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PRINSIP-PRINSIP KOPERASI 
Keanggotaan Sukarela Dan Terbuka 
Koperasi adalah organisasi sukarela yang terbuka kepada semua orang yang boleh mengguna 
perkhidmatannya dan sedia menerima tanggungjawab keanggotaan tanpa diskriminasi jan tina, 
lapisan masyarakat, bangsa, politik mahupun agama 
Kawalan Demokratik Anggota 
Koperasi adalah organisasi demokratik yang dikawal oleh anggotanya mengambil bahagian secara 
aktif dalam usaha menentukan dasar dan membuat keputusan. Lelaki dan wanita yang berkhidmat 
sebagai wakil yang dipilih bertanggungjawab kepada semua anggota. Di dalam koperasi Asas, 
anggotanya mempunyai hak mengundi yang sam a (iaitu satu anggota satu undij dan koperasi ditahap 
lain disusun secara demokrasi. 
Penglibatan Ekonomi Anggota 
Setiap anggota menyumbangkan modal secara saksama dan mengawal modal koperasi itu secara 
demokrasi. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada modal itu menjadi harga bersama koperasi 
itu. Pada umumnya anggota yang menyumbang modal sebagai syarat keaggotaan akan menerima 
puiangan terhad, jika ada. Anggota akan membahagikan lebihan atau keuntungan kepada tujuan 
berikut; memajukan koperasi mereka mungkin melalui rezab yang sebahagian daripadanya tidak 
boleh diagih-agihkan kepada anggota; memanfaatkan anggota mengikut nisbah urusniaga mereka 
dengan koperasi itu, dan membantu kegiatan lain yang dipersetujui oleh anggota. 
Otonomi Dan Kebebasan 
Koperasi adalah organisasi berotonomi dan berdikari yang terkawal oleh anggotanya. Jika koperasi 
itu membuat perjanjian dengan organisasi lain, termasuk kerajaan atau koperasi itu mendapatkan 
modai daripada sumber luar, maka ia harus memelihara prinsip kawalan demokrasi oleh keanggotaan 
sambil otonomi koperasi itu dikekalkan. 
Pendidikan Latihan Dan Maklumat 
Koperasi menyediakan pendidikan dan latihan untuk anggotanya, wakil yang terpilih, pengurus 
serta kakitangan supaya mereka boleh menyumbang tenaga secara berkesan kepada pembangunan 
koperasi mereka. Koperasi memberi maklumat tentang sifat dan manfaat koperasi kepada rakyat 
umum dan khususnya kepada remaja dan pemimpin masyarakat 
Kerjasama Antara Koperasi-Koperasi 
Koperasi berkhidmat kepada anggotanya dengan cara yang paling berkesan dan ia memperkukuhkan 
Gerakan Koperasi jikalau ia bekerjasama dengan sturktur keperasi lain, setempat, nasional, serantau 
dan antarabangsa. 
Prihatin Terhadap Komuniti 
Di samping menumpukan kepada keperluan-
mewujudkan pembangunan mapan komun 
oleh anggota-anggota lain. 
anggota, koperasi-koperasi berusaha untuk 
mereka malalui dasar-dasar yang diterima 
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Seuntai Bahasa 
~~ ~J i»1l2--JJ ~ /"~, dan salam sejahtera. 
Tahniah kepada semua ahli dan Pengurusan Koperasi Universiti Sains Malaysia 
Berhad (KUSMB) sempena Mesyuarat Agung ke 35 ini. Saya percaya pihak Koperasi 
USM kini bersedia untuk melangkah jauh ke hadapan untuk menjadi koperasi paling 
berjaya dan contoh ikutan kepada pertubuhan koperasi lain di mana sahaja. 
Malah, yang lebih penting berupaya untuk melakukan transformasi dengan 
memastikan bukan sahaja berupaya mencatat keuntungan dari segi kewangan dan aset 
harta benda, tetapi turut berkongsinya dengan ahli-ahli dan bersama-sama pula untuk 
menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonorni negara. Dalam usia ini, saya 
yakin Koperasi USM berupaya membantu universiti dalam menjayakan Program 
Pemacuan untuk Kecemerlangan (APEX) dalam aspek-aspek pembangunan so sial dan 
lain-lainnya dari semasa ke semasa. 
Elok juga kalau Koperasi USM dapat bergabung tenaga rnisalnya dengan kepakaran 
Pusat Pengajian Siswazah Pemiagaan (GSB) dan Pusat Pengajian Pengurusan dalam 
menjalankan amalan pengurusan pernigaan yang baik dan berganding bahu dengan 
Bahagian Hal-Ehwal dan Pembangunan Pelajar (BHEPP) untuk memajukan program 
keusahawanan serta pihak-pihak lain yang bersesuaian untuk tujuan yang sarna. 
Cabaran besar juga ialah untuk memajukan Anjung Semarak bagi memastikan ia 
menjadi satu lagi mercu tanda untuk menghidupkan budaya ilmu, kesenian dan 
kebudayaan melalui kerjasama dengan Pusat Pengajian Seni dan memanfaatkan 
kepakaran di Dewan Budaya. 
Yang penting Koperasi USM pada usia ini dapat membanggakan universiti dari segi 
perkhidmatan dan keupayaannya menjadi satu lagi pemangkin pembangunan holistik 
dan lestari yang kita dambakan. 
Syabas dan tahniah. Moga usaha ini akan mendapat keberkatan Allah S.W.t. 
Sekian, terima kasih. ~'!IWtJ 
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA 
'Memastikan Kelestarian Hari Esok' 
Yang ikhlas, 
(DZULc:::b. :AK, PROF. TAN SRI DATO') 
Naib Canselor 
Seindah Kata 
Assalamualaikum Wr. Wh. dan Salam Sejahtera 
Alhamdulillah, setelah 3 dekad penubuhan, Koperasi Universiti Sains Malaysia Bhd 
(KUSMB) mulai meneroka segmen ke 4 pemiagaan, iaitu kafe di Anjung Semarak. Tiga 
segmen perniagaan yang menjadi tunjang utama kepada KUSMB adalah perniagaan buku 
dengan jenama Book Garden, Kedai Mahasiswa dan U shoppe serta Kedai Farmasi. 
Book Garden yang memfokuskan kepada buku teks, buku sekolah dan bahan penerbitan 
elektronik menyumbang 80% daripada RM14.5 juta nilai pelaburan KUSMB, diikuti 
Kedai Mahasiswa dan Ushoppe 10%, Kedai Farmasi 9% dan lain-lain 1%. Dari segi 
anjakan pasaran, KUSMB melabur 29% di luar USM pada tahun ini berbanding 24% 
pada tahun lepas. 
Menjejaki dekad kedua kurun ini, yang tertanda dengan ketidaktentuan dan pasang surut 
ekonomi tempatan dan global, KUSMB sedang menjajarkan hala tuju, mengujudkan 
budaya pemiagaan yang menepati prinsip dan matlamat syariah serta memperkasakan 
tali an hayat perniagaan melalui strategi penyegaran perniagaan, pemantapan organisasi, 
penambahbaikan operasi, peningkatan pendapatan dan tabungan, penjenamaan produk 
dan penerokaan peluang pemiagaan barn serta perkongsian pintar. 
Anjung Semarak adalah hasil cetusan YBhg Profesor Tan Sri Dato' Dzulkifli Abd Razak, 
Naib Canselor USM. Memorandum persefahaman di antara KUSMB dengan Giat 
MARA dan Azla Management dalam mengendalikan Anjung Semarak menandakan 
kerjasama pintar melibatkan latihan dan kemahiran staf, bekalan, penyediaan dan 
penyajian makanan, serta pengurusan dan mobilisasi. KUSMB sedang berusaha untuk 
mengujudkan talian hayat kedua menerusi kafe di Anjung Semarak, rangkaian Ushoppe 
outlet, franchise dan program usahawan Ushoppe. 
Lembaga Pengarah dan staf KUSMB merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima 
kasih kepada YBhg Profesor Tan Sri Dato' Dzulkifli Abd Razak, Naib Canselor USM di 
atas kepercayaan dan kerjasama serta sokongan yang bermakna kepada KUSMB dalam 
Memastikan Kelestarian Hari Esok. Terima kasih kepada semua anggota KUSMB, warga 
kampus, jabatan-jabatan dan pusat-pusat pengajian serta para pelanggan yang senantiasa 
memberi sokongan dan setia bersama KUSMB. 
Wabillahi Taufiq. Wal hidayah. 
PROlF. MA][)YA MOlIlAMAD SUHAIMI JAAFAR 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Bhd. 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Ruj: UP/CB/AGM3SI10 
Tarikh: 8 Oktober 2010 
Semua Anggota 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(U.S.M. CO-OPERATIVE LTD) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
11800 PULAU PINANG, WEST MALAYSIA. 
TEL: 04-6533888 EXT. 3229,3230 FAX: 04-6575688 E-mail: usmcoop@tm.net.my 
AHLI YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI AKAN DrnER! 
ELAUN KEHADIRAN SEBANYAK RM30.00. WAKIL TIDAK 
DrnENARKAN. 
BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 
2010. SILA BA WA BERSAMA PADA HAR! MESYUARAT. 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Tuan/Puan, 
NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-35 
1. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-3 5. akan diadakan pada 
29 Oktober 2010 (Jumaat), Jam: 9.00 pagi di Dewan Peperiksaan A, Universiti Sains Malaysia. 
2. Pendafiaran bermula pad~ jam 8.15 pagi dan mesyuarat akan dimulakan tepat jam 9.00 pagi. Kaunter 
pendaftaran akan ditutup pada jam 9.30 pagi dan pendafiaran lewat tidak akan diterima. 
3. Sila kembalikan keratan di bawah sebagai pengesahan kehadiran tuanlpuan. 
4. Sebarang aduan atau usul yang perlu dibincangkan di Mesyuarat Agung, hendaklah disampaikan kepada 
Koperasi ini dalam tempoh tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung. 
5. Sila dapatkan maklumat saham ahIi dengan melayari laman web www.kusmb.com 
6. Kehadiran tuanlpuan diucapkan terima kasih. 
Saya yang menjalankan tugas, 
(MOHD PISOL GHADZALI) 
Setiausaha Lembaga Pengarah 
Daripada: 
Kepada: 
Setiausaha Lembaga Pengarah 
Koperasi USM Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
No. AhIi: _______ _ 
Saya akan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan ke-35 Koperasi USM Berhad, Universiti Sains Malaysia, yang akan 
diadakan pada 29 Oktober 2010 (Jumaat), jam: 9.00 pagi di Dewan Peperiksaan A, Universiti Sains Malaysia. 
Sekian, terima kasih. 
(Tandatangan Anggota) 
sk: Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Pulau Pinang 

ETIKA MESYUAJRAT AGUNG 
1. Perhimpunan 
Anggota-anggota hendaklah berhimpun di suatu tempat pada mas a dan 
tarikh yang ditetapkan dalam Notis Mesyuarat 
2. Bahasa Rasmi 
Bahasa bagi acara mesyuarat adalah bahasa yang sesuai dan seboleh-
bolehnya difahami oleh majoriti anggota yang hadir. Walau 
bagaimanapun, koperasi digalakkan menjalankan mesyuarat dalam 
Bahasa Malaysia. Minit mesyuarat hendaklah disediakan dalam Bahasa 
Malaysia 
3. Pengerusi Mesyuarat 
Pengerusi mesyuarat hendaklah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-
undang kecil. 
4. Perkara-perkara Mesyuarat 
Agenda mesyuarat hendaklah sebagaimana dinyatakan dalam Notis 
Mesyuarat. Semua perkara yang tercatat dalam Agenda Mesyuarat 
hendaklah diutamakan lebih daripada perkara-perkara yang lain. 
5. Korurn 
Kuorum hendaklah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang kecil. 
6. MinH Mesyuarat Agung Yang Lahn 
Minit Mesyuarat Agung yang lalu akan diedarkan dan dibaca untuk 
pengesahan. Selain dari pembetulan minit, perbincangan atasnya tidak 
dibenar. Hanya se1epas pengesahan dibuat dan ditandatangani oleh 
Pengerusi, ahli-ahli boleh bertanya sekadar mendapat penjelasan sahaja. 
Perbahasan terhadapnya tidak dibenarkan. 
7. SetiaUllsaha Mesyuarat 
Mesyuarat Agung boleh melantik seorang Setiausaha untuk mencatat 
perjalanan mesyuarat dan beliau hendaklah menyerahkan Minit 
Mesyuarat itu kepada Setiausaha koperasi dalam tempoh dua minggu 
dari tarikh Mesyuarat Agung diadakan. 
8. Hak-hak Anggota 
Anggota-anggota yang sah dalam mesyuarat mempunyai hak untuk 
bercakap, menyuarakan pendapat, pandangan, cadangan, sokongan dan 
mengundi atas sesuatu perkara yang dibincangkan dalam Agenda 
Mesyuarat 
9. Laporan Tahunan 
9.1 Laporan Tahunan yang mengandungi Laporan Lembaga dan Penyata 
Kewangan akan dibentangkan untuk dibincangkan setelah Minit 
Mesyuarat Agung yang lalu disahkan. Penerimaannya hendaklah 
dicatitkan sebagai "Telah diterima dan diluluskan" . 
9.2 Laporan Tahunan hendaklah diberi keutamaan dati lain-lain perkara. 
Sesuatu syor boleh dibuat terhadap mana-mana perkara dalam 
laporan tersebut dan ia hendaklah dibuat dengan persetujuan 
Pengerusi. Syor seperti ini hendaklah mengenai perkara yang tidak 
boleh ditetima atau sebarang ketinggalan yang mendukacitakan. 
10. Tertib Bercakap 
10.1 Anggota-anggota yang ingin bercakap hendaklah bangun dan apabila 
dipanggil oleh Pengerusi mengarahkan ucapannya kepada Pengerusi. 
Apabila lebih dati seorang bangun untuk bercakap, anggota terdahulu 
diberi keutamaan. Walau bagaimanapun, keputusan terletak pada 
Pengerusi. 
10.2 Anggota-anggota tidak boleh bercakap lebih dati sekali di atas 
sebarang usul atau pindaan yang sarna kecuali sebagai pembawa usul 
atau pindaan kepada usul itu untuk menjawab. Tetapi sekiranya ada 
pindaan dibuat ke atas usul asal, seseorang anggota, sungguhpun 
telah bercakap boleh bercakap sekali lagi terhadap pindaan yang 
dibuat itu 
10.3 Seseorang anggota tidak bo1eh mengganggu anggota yang sedang 
bercakap kecuali: -
(a) jika hendak mengeluarkan teguran berkenaan perkara tertib 
mesyuarat. Ketika itu anggota yang menegur hendaklah menarik 
perhatian kepada perkara yang hendak ditegur untuk pengetahuan 
mesyuarat dan diserahkan kepada Pengerusi untuk memutuskannya; 
atau 
(b) jika hendak menerangkan apa-apa perkara yang dikeluarkan oleh 
anggota yang bercakap itu dalam ucapannya dengan syarat anggota 
yang sedang bercakap itu mahu beralah dan duduk dan anggota yang 
hendak mengganggu itu dipanggil oleh Pengerusi. 
lOA Jika seseorang anggota mengganggu anggota lain yang sedang 
bercakap atau menggunakan bahasa kasar atau biadap dan engkar 
mematuhi arahan Pengerusi apabila dirninta menjaga tertib 
mesyuarat, namanya akan dicatat oleh Pengerusi. la akan diminta 
meninggalkan mesyuarat dan tidak akan dibenarkan masuk selagi ja 
tidak merninta maaf yang memuaskan dan diterima oleh Pengerusi. 
10.5 Jika Pengerusi membeti arahan untuk bertenang, atau apa-apa arahan 
yang ada kaitan dengan mesyuarat, anggota yang sedang bercakap 
hendaklah kembali duduk dan lain-lain anggota tidak dibenarkan 
bercakap sehingga Pengerusi memberi kebenaran untuk melanjutkan 
perbincangan 
11. Had Masa Bercakap 
Pembawa usul atau pindaan tidak dibenarkan bercakap 1ebih daripada lima 
minit. Anggota yang membicarakan usul selepas itu tidak dibenarkan 
melebihi tiga minit, kecuali jika dibenarkan masa tambahan oleh 
Pengerusi. Tambahan masa yang diberi hendaklah tidak melebihi dua 
minit. 
12. lsi-lsi Ucapan 
12.1 Anggota hendaklah menghadkan percakapan kepada perkara yang 
dibincangkan sahaja, dan tidak boleh mengeluarkan apa-apa yang 
tidak ada kaitan dengan perkara yang dibincangkan 
12.2 Perkara-perkara yang dalam timbangan mahkamah tidak boleh 
disebut 
12.3 Perkara-perkara yang telah diputuskan oleh mesyuarat tidak boleh 
ditimbangkan semula kecuali dengan adanya usul tersendiri bagi 
membatalkan keputusan mesyuarat berkenaan dengan perkara itu. 
12.4 Seseorang anggota tidak boleh menggunakan bahasa biadab dan tidak 
boleh mengeluarkan sangkaan jahat terhadap anggota lain 
12.5 Nama, kelakuan dan sifat Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung 
atau nama DYMM Raja-raja Melayu atau Tuan Yang Terutama Yang 
Dipertua Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak tidak boleh 
digunakan bagi mempengaruhi Mesyuarat 
12.6 Seseorang anggota yang bercakap tidak boleh menggunakan :-
(a) perkataan-perkataan derhaka pada negeri; 
(b) perkataan-perkataan yang membangkitkan perasaan melawan 
kuasa kerajaan; dan 
(c) perkataan-perkataan yang menaikkan perasaan sakit hati dan 
permusuhan di antara kaum di Malaysia. 
12.7 Jika pada timbangan Pengerusi, bahawa apa-apa usul atau pindaan 
atau perbahasan yang akan dijalankan atas usul atau pindaan itu 
tujuannya melanggar peraturan ini,. maka Pengerusi boleh menolak 
usul at au pindaan itu, atau memberhentikan perbahasan itu dan 
memerintahkan supaya usul atau pindaan itu tidak dibahaskan lagi. 
13. Menutup Ucapan/Perbahasan 
Setelah sesuatu masalah dikemukakan kepada mesyuarat, seorang anggota 
boleh mencadangkan usul itu diputuskan. Jika pada fikiran Pengerusi usul 
itu tidak akan membawa kepada kesalahan dari segi mana-mana 
peraturan, maka masalah itu boleh dikemukakan untuk diputuskan 
dengan serta merta. la hendaklah diputuskan dengan tidak boleh dipinda 
atau dibincang (bahas) walaupun pembawa usul asal atau pindaan tidak 
berpeluang menjawab. 
14. Usul 
14.1 Sebarang cadangan pertama di dalam satu perkara itu akan dikenali 
sebagai "Usul Asal" dan semua cadangan mengenai perkara yang sama 
dikenali sebagai "pindaan" . 
14.2 Tiap-tiap usul atau pindaan-pindaan kepadanya hendaklah ada 
pencadang dan penyokongnya dan hendaklah dibentangkan secara 
bertulis. 
14.3 Tiap-tiap usul yang hendak dimasukkan ke dalam Agenda hendaklah 
dihantar secara bertulis kepada Setiausaha Koperasi sekurang-
kurangnya tujuh hari sebelum Mesyuarat Agung diadakan. 
14.4 Seorang anggota yang ingin menarik balik at au mengubah at au 
meminda isi-isi sesuatu usul yang dibuat olehnya boleh berbuat 
demikian dengan memberitahu secara bertulis berkenaannya kepada 
Setiausaha sebelum tarikh Mesyuarat Agung. Tetapi disyaratkan 
pindaan itu pada timbangan Pengerusi tidak mengubah asas atau 
tujuan yang terkandung dalam usul asal. 
14.5 Apabila sesuatu usul itu ditarik balik selepas ianya tidak dimasukkan 
dalam Agenda, Pengerusi, apabila sampai masanya, mengisytiharkan 
dalam Mesyuarat Agung bahawa usul tersebut itu telah ditarik balik 
dan tidak boleh dibahas lagi. 
15. Cadangan dan Sokongalll. 
15.1 Sesuatu usul atau pindaan tidak boleh dibincangkan atau dibahas 
sehingga ia mendapat sokongan. Jika tiada sokongan, usul atau 
pindaan itu gugur dengan sendirinya. 
15.2 Seseorang anggota tidak boleh mencadang at au menyokong lebih dari 
sekali sesuatu usul atau pindaan usul dan tidak boleh mengemukakan 
(mencadang) atau menyokong pindaan lain kepada usul terse but. 
16. Pindaan 
Jika sebarang pindaan dikemukakan dan disokong terhadap sesuatu usul, 
pindaan selanjutnya tidak boleh dibuat sehingga pindaan terdahulu itu 
dibatalkan. Apabila pindaan kepada usul tersebut diisytiharkan, usul yang 
dipinda menjadi usul asal. 
17. Hak Menjawab 
17.1 Pembawa usul (termasuk pembawa pindaan yang menjadi usul asal) 
mempunyai hak untuk menjawab dengan syarat ia hendaklah 
menjawab kepada ucapan yang dibuat olehnya terdahulu. Perkara-
perkara baru tidak boleh dibangkitkan. Setelah menjawab, usul 
hendaklah diundi dengan segera untuk mendapatkan suara majoriti 
anggota-anggota yang hadir. 
17.2 Jika usul asal telah diganti dengan pindaan, hak menjawab diberikan 
kepada pembawa pindaan. 
18. lPengundian 
18.1 Semua perkara hendaklah diputuskan dengan kelebihan undi kecuali 
perkara-perkara berkaitan dengan pindaan Undang-undang Kecil. Jika 
undi sarna banyak, perkara yang dibincangkan disifatkan kalah. 
Pengerusi tiada undi muktamad. 
18.2 Pengerusi mesyuarat tidak boleh mengundi berkenaan sebarang 
perkara mengenai dirinya sendiri. 
18.3 Cara mengundi hendaklah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-
undang kecil. 
19. Adab Anggota Tidak Bercakap 
Semasa Mesyuarat sedang berjalan :-
(a) Anggota hendaklah masuk ke dewan atau keluar daripada dewan atau 
membawa diri dalam dewan dengan tertib ; 
(b) Seseorang anggota tidak boleh melintas ruangan tengah dewan tanpa 
apa-apa urusan; 
(c) Anggota-anggota tidak boleh membaca surat khabar, buku-buku, 
surat-surat atau lain-lain kecuali bahan-bahan yang ada kena mengena 
dengan perkara yang dibahaskan; 
(d) Apabilaseseorang anggota sedang bercakap, anggota lain hendaklah 
diam dan tidak membuat gangguan. 
20. Kuasa Pengerusi MesYlllarat dan Tertib Dalam Mesyuarat 
20,]. Bila anggota-anggota ditegur oleh Pengerusi berkenaan dengan 
peraturan mesyuarat atau bangun semasa perbahasan berjalan, 
mana-mana anggota yang sedang bercakap atau yang hendak 
bercakap, hendaklah duduk dan Mesyuarat hendaklah diam supaya 
percakapan Pengerusi dapat didengar dan tidak terganggu. 
20.2 Adalah menjadi tanggungjawab Pengerusi memastikan supaya Etika 
Mesyuarat ini dipatuhi dan keputusannya mengenai apa-apa perkara 
peraturan mesyuarat tidak boleh diminta dipertimbangkan semula. 
20.3 Pengerusi, setelah menarik perhatian mesyuarat kepada kelakuan 
seseorang anggota yang degil dengan menyebutkan perkara-perkara 
yang tidak kena mengena dengan perkara mesyuarat, boleh 
memerintahkan ia berhenti bercakap. 
20.4 Pengerusi hendaklah memerintahkan mana-mana anggota yang 
berkelakuan tidak senonoh (biadab) keluar dengan serta merta 
daripada mesyuarat. 
20.5 Anggota yang diperintahkan keluar menurut para 20.4 dengan serta 
merta hendaklah keluar dari dew an dan tidak dibenarkan mas uk 
hingga habis mesyuarat. 
20.6 Sesuatu perkara yang berbangkit hanya mengenai prosedur, maka 
proses pengundian untuk membuat keputusan adalah tidak 
diperlukan. Adalah memadai dengan keputusan Pengerusi sahaja. 
Sekiranya perkara yang dibincangkan me lib atkan perkara hakiki 
(substantive), maka keputusan hendaklah dibuat secara pengundian. 
20.7 Jika Mesyuarat Agung membincangkan sesuatu perkara yang 
melibatkan kepentingan Pengerusi, maka mesyuarat hendaklah 
dipengerusikan oleh seorang yang lain sehingga keputusan telah 
dibuat. Dalam hal ini prinsip 'natural justice' hendaklah dipakai. 
20.8 Jika berlaku kekacauan besar dan luarjangka dalam mesyuarat, 
Pengerusi boleh, jika pada pandangannya wajar, menangguhkan 
mesyuarat tanpa perlu meminta keputusan mesyuarat selama yang 
ditetapkan olehnya. 
21. Kuasa Pindaan 
Anggota atau Lembaga dari semasa ke semasa boleh mengemukakan 
cadangan kepada Mesyuarat Agung bagi merninda mana-mana peruntukan 
Etika Mesyuarat Agung ini. 


KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-35 PADA 29 OKTOBER 2010 
BERTEMPATDIDEWANPEPERIKSAAN A 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JAM 9.00 PAGI 
AGENDA 
1. Ucapan Aluan Pengerusi Lembaga KUSMB 2009/2010 
Pengerusi Lembaga KUSMB 200912010 akan memberikan ucapan aluan 
bersempena Mesyuarat Agung Tahunan ke-35 
2. Memilih Pengerusi Mesyuarat Agung Ke-35 
Menurut Seksyen 33(1), Undang-undang Kecil, peruntukan bagi pemilihan 
Pengerusi Mesyuarat Agung adalah seperti berikut :-
Mesyuarat hendaklah memilih mana-mana anggota yang hadir untuk 
mempengerusikan mesyuarat agung. 
Oleh itu mesyuarat diminta memilih seorang Pengerusi. 
3. Melantik Jawatankuasa Menentusahkan DrafMinit Mesyuarat Agung Ke-3S. 
Menurut Seksyen 32(1)G), Undang-undang Kecil, mesyuarat diminta melantik 
suatu lawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang 
anggota lembaga untuk menentusahkan draf Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-
35. 
4. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Ke 34. 
Setiausaha Lembaga akan membentangkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-34 
yang telah diadakan pada 29 Oktober 2009 untuk disahkan. 
5. Menimbang Laporan-Laporan: 
Setiausaha Lembaga akan membentangkan laporan-laporan berikut : 
(a) Laporan Lembaga 
(b) Laporan 1 awatankuasa Audit Dalaman 
6. Menimbang dan Meluluskan Laporan Penyata Kewangan dan Akaun 
Teraudit Bagi Tahun Berakhir 30 April 2010. 
Bendahari Lembaga akan membentangkan laporan penyata kewangan yang tersebut 
di atas 
7. Menimbang dan Meluluskan Cadangan Pembabagian Keuntungan bagi 
Akaun Berakbir 30 April 2010. 
Pengerusi Lembaga akan membentangkan cadangan pembahagian keuntungan 
selepas pembahagian berkanun dan cukai. 
8. Menimbang dan Meluluskan Belanjawan bag! Tahun Kewangan 1 Mei 2010 -
30 April 2011. 
Bendahari Lembaga akan membentangkan anggaran belanjawan (perbelanjaan dan 
pendapatan) 
9. Memilih Anggota-Anggota Lembaga 
3 anggota Lembaga mengosongkan jawatan mereka mengikut Seksyen (36) 
Undang-undang Kecil boleh dilantik semula. 
i) Dr Nailul Murad Mohd Noor 
ii) Profesor Madya Md Roslan Hashim 
iii) Dr Othman Sulaiman 
10. Meluluskan Perlantikan Panel Firma Audit bagi Mengaudit Akaun-Akaun 
Koperasi. 
Mesyuarat diminta meluluskan perlantikan suatu panel firma audit seperti berikut :-
i) Ahmad Abdullah & Goh 
ii) Jamal, Amin & Partners 
iii) Salihin Consultant Group (Kuzaimi & Co) 
iv) Peter Chong & Co 
U. Menentukan Had Maksimum Keterhutangan Koperasi. 
Menurut Seksyen 32(1)(i) Undang-undang Kecil, mesyuarat diminta menentukan 
had maksimum keterhutangan Koperasi ini. Mesyuarat akan menimbang 
cadangan had maksimum pinjaman ditetapkan sebanyak RM 5 juta (RM 
5,000,000.00). 
12. Menimbang dan Meluluskan Skop dan Had Pelaburan. 
Menurut Seksyen 32(1)(h) Undang-undang Kecil, mesyuarat diminta menentukan 
skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan Koperasi 
ini.Mesyuarat akan menimbang cadangan had maksimum untuk membeli aset tetap 
dan saham ditetapkan RM 3 juta (RM 3,000,000.00). 
13. Mendengar, Menimbang dan Memutuskan Sebarang Aduan atau Usul. 
Mesyuarat ini akan menimbangkan perkara-perkara lain yang telah disampaikan 
kepada Setiausaha Lembaga Koperasi, tujuh(7) hari sebelum tarikh ini jika ada. 
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(No. Pendaftaran Koperasi : 4806) 
11800 USM, Pulau Pinang 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-34 yang telah diadakan pada hari Khamis, 
29 Oktober 2009, jam 9.30 pagi di Dewan SK 1, 
Hadir 
Turut hadir 
Kampus Induk, Universiti Sains Malaysia 
510 anggota seperti di Lampiran A 
Puan Arnida Alias 
Penolong Pengarah 
Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Pulau Pinang 
Encik Shahul Hameed Abdul Kudus (Pengurus Audit) 
Encik Khalid Nasar Habeeb (Pengurus Audit) 
Puan Siti Farahiyah Hamdan (Pembantu Audit) 
Cik Zurina Md. Zaini (Pembantu Audit) 
Tetuan Salihin Consultant Group (Kuzaimi & Co) 
Encik Muhammad Amran Abdul Aziz 
Pengurus 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Penolong-Penolong Pengurus 
Cawangan-Cawangan 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
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U cap an Aluan 
Pengerusi Lembaga 
KUSMB 2008/2009 
1. Pengerusi Lembaga, Profesor Madya Dr. Mohamad 
Suhaimi Jaafar (4320) mengucapkan terima kasih kepada 
semua tetamu dan anggota-anggota yang hadir pada 
mesyuarat kali ini. Pengerusi memulakan ucapan dengan 
memberitahu bahawa keanggotaan koperasi semakin 
bertambah. Koperasi telah menerima 193 anggota bam 
manakala anggota yang berhenti adalah seramai 4 orang 
menjadikan bilangan bersih anggota pada 30 April 2009 
ialah 1511 orang. 
Modal syer pada tahun ini tetap sarna iaitu sebanyak RM 
2,318,806.43. Berdasarkan laporan dan penyata kewangan, 
jurnlah jualan mengalami sedikit kemerosotan iaitu RM 
12.71 juta jika dibandingkan dengan RM 14.14 juta pada 
tahun sebelumnya. Kemerosotan ini telah diduga lebih awal 
dan langkah kawalan perbelanjaan telah diambil. Hasilnya 
untung bersih masih dapat dipertahankan pada tahap yang 
patut. 
Pengerusi turut menerangkan penjanaan pendapatan 
terbesar koperasi adalah melalui penjualan buku oleh Book 
Garden iaitu 86.66%. Diikuti oleh Kedai Farmasi sebanyak 
11.60% dan seterusnya Kedai Mahasiswa iaitu 1.74%. 
Selain itu, koperasi turut menandatangani memorandum 
persefahaman (MoU) bersama Public Bank Berhad dan 
juga Bank Rakyat (M) Berhad bagi menjana pendapatan 
tambahan. 
Bagi perancangan 5 tahun, koperasi telah merancang 
pelbagai strategi seperti berikut: 
• Memperkasakan daya saing dari segl 
memperkukuhkan tenaga kerja dan produktiviti, 
meningkatkan nilai jualan, prasarana dan juga wang 
tabungan KUSMB 
e Memperkasakan Kedai Mahasiswa, Book Garden 
dan Kedai Farmasi 
• Mewujudkan perniagaan bam dalam bidang yang 
berpotensi iaitu mewujudkan talian hayat kedua 
• Memberi pulangan yang menarik kepada anggota 
KUSMB 
Memilih Pengerusi 
Mesyuarat Agung 
Ke-34 
2. 
Memperkasakan talian hayat perniagaan 2010 yang bakal 
dilaksanakan ialah: 
• Penyegaran strategi peruiagaan 
• Pemantapan organisasi, penambahbaikan operasl 
dan peningkatan pendapatan dan tabungan 
~ Penjenamaan produk dan juga penerokaan peluang 
peruiagaan bam 
Selain itu, Pengerusi turut memberitahu pakej rangsangan 
yang dilaksanakan seperti berikut: 
• Dividen 10% kepada anggota KUSMB 
• Kumpulan Wang Kebajikan Am termasuklah 
khairat kematian, bencana alam, kemalangan, 
hospitaliti dan cenderahati anggota yang bersara 
• Perolehan bagi anggota yang layak melalui Tabung 
Sumbangan Pendidikan (Biasiswa Anak Anggota) 
• Pelbagai insentif lain yang terdiri daripada Tabung 
Pembangunan, Tabung Aktiviti Pelajar / 
Masyarakat, Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan 
Farmasi 
Sebelum mengakhiri ucapan, Pengerusi turut merakarnkan 
ucapan penghargaan kepada Naib Canselor USM, Jabatan 
Pendaftar, J abatan Bendahari, J abatan Pembangunan dan 
J abatan Keselamatan. Tidak dilupakan juga kepada Dekan, 
Pengarah, Penyelaras, Ketua Jabatan dan staf USM. Malah 
ucapan terima kasih kepada Suruhanjaya Koperasi 
Malaysia (SKM) Negeri Pulau Pinang, Public Bank 
Berhad, Bank Kerjasama Rakyat (M) Berhad, CIMB Bank 
Berhad, Bank Muamalat Berhad, Bank Islam Malaysia 
Berhad dan semua pelanggan KUSMB . Penghargaan khas 
diucapkan kepada semua staf dan anggota KUSMB di atas 
kerjasama, kebersamaan dan sokongan penuh selama ini. 
Mesyuarat sebulat suara memilih Profesor Madya Dr. 
Mohamad Suhaimi Jaafar (4320) sebagai Pengerusi 
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-34 setelah dicadangkan oleh 
Cik Zainab Abu Bakar Marican (1288) dan disokong oleh 
Encik Anas Hasan (1696). 
", " LAEORAN 
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3. 
4. 
Pengerusi memaklumkan bahawa satu J awatankuasa Khas 
terdiri daripada Pengerusi Mesyuarat Agung dan enam 
anggota lain perIu dilantik untuk menentusahkan Minit 
Mesyuarat Agung ke-34. 
Mesyuarat bersetuju memilih enam (6) orang anggota 
berikut: 
i. eik Zainab Abu Bakar Marican (1288) 
ii. Puan Zahara S, Jaffar (4781) 
iii. Encik Mohd Rosli Mohd Diah (1174) 
iv. Encik Boopalan all Soundraju (4629) 
v. Encik Khairi Hashim (4706) 
vi. Puan Rasilah Said (4910) 
Setiausaha Lembaga, Encik Mohd Pisol Ghadzali (4919) 
membentangkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-33 
(muka surat 13-33) yang telah diadakan pada 31 Oktober 
2008 untuk disahkan. 
Encik Mohd Zamadi Omar (4669) mencadangkan supaya 
Minit Mesyuarat tersebut disahkan dan disokong oleh 
Encik A Rahman Ismail (1378) 
5. Setiausaha Lembaga telah membentangkan Laporan 
Tahunan KUSMB bagi tempoh 1 Mei 2008 hingga 30 April 
2009. Laporan Lembaga seperti di muka surat 35 hingga 
38 dan Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman di muka 
surat 39. 
6. Bendahari Lembaga, Encik Wan Mazlan Ab Rahman 
(4764) telah membentangkan Laporan Penyata Kewangan 
dan Akaun Teraudit Bagi Tahun Berakhir 30 April 2009 
(muka surat 45 - 92). 
a) Encik Rizol Md Ariff (4671) merujuk kepada peratusan 
pindahan ke Kumpulan Wang Rizab Statutori di muka surat 
52 - terdapat dua peratusan yang berbeza iaitu 12% dan 
juga 22%. 
Bendahari menjelaskan pembahagian 12% merupakan 
peratusan bagi tahun 2008 dan 22% untuk tahun 2009. 
Encik Rizol Md Ariff (4671) juga mempertikaikan 
perubahan peratusan pembahagian dari tahun ke tahun. 
Pengerusi menerangkan bahawa perbezaan peratusan 
tersebut disebabkan Koperasi tertakluk kepada pindaan akta 
baru oleh SKM. 
b) Encik Nordin Mohamed (4690) mahukan penjelasan 
mengenai kerugian yang dicatatkan dalam Penyata 
Pendapatan (muka surat 85-86) yang dialami oleh Kedai 
Mahasiswa USM pada tahun 2009. 
Bendahari memaklumkan bahawa persaingan Kedai 
Mahasiswa USM sangat sengit dengan kedai-kedai di luar. 
Tambahan pula pembelian barangan oleh Kedai Mahasiswa 
USM adalah pada harga yang agak tinggi disebabkan 
jurnlah barangan yang dibeli adalah sedikit. Oleh yang 
demikian keuntungan tidak dapat dijana dengan banyak. 
Bendahari turut menyarankan kepada semua ahli untuk 
turut sarna membantu mempromosikan Kedai Mahasiswa 
USM kepada Ketua labatan ataupun Dekan untuk membuat 
pembelian barangan menerusi Koperasi. 
c) Puan Chew Mun Wai (1343) merujuk kepada Kunci Kira-
Kira pada 30 April 2009 (muka surat 51) mahukan 
penjelasan mengenai jurnlah overdraf bank tahun 2009 
yang tidak menunjukkan sebarang angka. 
Bendahari menjelaskan ruangan overdraf bukan sengaja 
dikosongkan tetapi koperasi tidak membuat sebarang 
overdraf bank bagi tahun 2009 kerana kawalan aliran tunai 
yang stabil. Malah, koperasi akan cuba sedaya upaya untuk 
merninimumkan overdraf bank selagi termampu. 
d) Cik Zainab Abu Bakar Marican (1288) mencadangkan 
kepada KUSMB supaya mengeluarkan surat ke jabatan-
jabatan di USM sebagai promosi untuk membeli barangan 
di Kedai Mahasiswa. 
Pengerusi akan mempertimbangkan pandangan yang telah 
dikemukakan. 
e) Puan Zahara S. laffar (4781) mencadangkan agar Laporan 
Penyata Kewangan dan AkaUll Teraudit Bagi Tahun 
Berakhir 30 April 2009 diluluskan dan disokong oleh Encik 
Mohd Rosli Mohd Diah (1174) 
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8. 
Pengerusi membentangkan cadangan pembahagian 
keuntungan bagi Akaun Berakhir 30 April 2009 seperti di 
muka surat 71 dan 72, Perkara 18. Penyata pembahagian 
keuntungan ini bo1eh dirujuk di muka surat 52 iaitu 
peruntukan dividen sebanyak 10% kepada anggota yang 
berjumlah RM 216,444.18, Kumpu1an Wang Penebusan 
Syer berjumlah RM 44,290.55, Kumpulan Wang Kebajikan 
Am berjumlah RM 24,107.00, Tabung Aktiviti 
Pelajar/Masyarakat berjumlah RM 24,107.00, Tabung 
Biasiswa Anak Anggota RM 24,107.00, Tabung 
Pembangunan RM 24,107.00 dan Tabung Aktiviti Pe1ajar 
lurusan Farmasi RM 8,141.52. 
Encik Mohd Rosli Mohd Diah (1174) mencadangkan agar 
cadangan pembahagian keuntungan ini diterima dan 
disokong oleh Puan Zuraidah Mohamad Noor (4775) 
Bendahari Lembaga, Encik Wan Mazlan Wan Ab Rahman 
(4764) membentangkan Anggaran Belanjawan bagi tempoh 
1 Mei 2009 - 30 April 2010 seperti di muka surat 93. Beliau 
terlebih dahulu memberikan sedikit gambaran mengenai 
pasaran Koperasi. Secara keseluruhan pasaran Koperasi 
kebanyakannya melibatkan agensi kerajaan. Seperti yang 
semua sedia maklum, bajet 2010 yang telah dibentangkan 
pada 23 Oktober 2009 lalu terdapat banyak pemotongan, 
dengan harapan ianya tidak mempengaruhi pendapatan 
Koperasi. Bendahari juga menyeru semua anggota untuk 
turut sarna menyokong Koperasi dengan membuat 
pembelian menerusi Koperasi agar pendapatan yang lebih 
banyak dapat dijanakan. 
Puan Zahara S. laffar (4781) mencadangkan agar anggaran 
belanjawan bagi tempoh 1 Mei 2009 - 30 April 2010 
di1uluskan dan disokong oleh Puan Mumdas Beharn Abd 
Karim (0012). 
Memilih Anggota-
Anggota Lembaga 
Cadangan Pindaan 
Undang-Undang 
Kecil 
9. Mesyuarat dimaklumkan bahawa terdapat tiga (3) 
kekosongan anggota Lembaga seperti berikut: 
i. Encik Wan Mazlan Wan Ab Rahman (4764) 
ii. Profesor Dr. Munavvar Zubaid Abdul Sattar (4674) 
iii. Profesor Saringat Haji Baie (0455) 
Mereka akan mengosongkan jawatan mengikut Seksyen 
(36) Undang-Undang Kecil dan mereka boleh dilantik 
semula. Pengerusi turut mengumumkan kepada anggota 
bahawa Profesor Satingat Haji Baie akan mengundur diri. 
Beliau memohon untuk digugurkan daripada menjadi ahli 
Lembaga Pengarah kerana akan bersara. Pada bulan 
November nanti, beliau juga akan menunaikan Haji. 
Puan Chew Mun Wai (1343) mencadangkan Encik Wan 
Mazlan Wan Ab Rahman (4764) dilantik semula dan 
disokong oleh Encik Ng Eng Hock (1207). 
Encik Abu Othman (0379) mencadangkan Profesor Dr. 
Munavvar Zubaid Abdul Sattar (4674) dilantik semula dan 
disokong oleh Encik Anas Hasan (1696). 
Profesor Saringat Haji Baie (0455) mencadangkan Profesor 
Hashim Othman (4562). Cadangan tersebut ditolak oleh 
Profesor Hashim kerana beliau akan bersara tidak lama 
lagi. 
Dr. Nailul Morad Mohd Nor (4157) mencadangkan Encik 
Shahrizal Nazri (4702) dan disokong oleh Puan Zahara S. 
Jaffar (4781). Encik Rosli Mohd Diah (1174) kemudiannya 
mencadangkan agar cadangan ditutup. 
lO. Pengerusi membentangkan cadangan Pindaan Undang-
Undang Kecil (muka surat 43). 
Encik Halim Hamid (5133) ingin tahu permasalahan yang 
timbul apabila anggota yang telah bersara menetap di 
negeri lain. 
Pengerusi menerangkan bahawa keanggotaan Koperasi 
tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh SKM 
Negeri Pulau Pinang. Dahulunya keanggotaan Koperasi 
boleh diteruskan bagi bekas kakitangan sepenuh masa USM 
yang menetap di Pulau Pinang tidak termasuk Seberang 
Perai. Setelah pindaan dibuat, bekas kakitangan sepenuh 
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11. 
masa USM boleh meneruskan keanggotaannya dengan 
syarat menetap di Pulau Pinang. 
Cik Zainab Abu Bakar Mariean (1288) meneadangkan agar 
eadangan pindaan tersebut diluluskan dan disokong oleh 
Puan Mumdas Beham Abd Karim (0012). 
Mesyuarat dimaklumkan bahawa satu Panel Firma 
Juruaudit Luar perlu diluluskan untuk dipilih sebagai 
J uruaudit Luar Koperasi. 
Firma Juruaudit Luar tersebut terdiri daripada: 
i. Ahmad Abdullah & Goh 
ii. Jamal, Amin & Partners 
iii. Salihin Consultant Group (Kuzaimi & Co) 
iv. Peter Chong & Co 
Eneik Abu Othman (0379) meneadangkan supaya kesemua 
firma audit tersebut dipilih untuk dipertimbangkan dan 
sokong oleh Cik Zainab Abu Bakar Mariean (1288). 
12. Bendahari Lembaga memaklumkan bahawa Anggota 
Lembaga meneadangkan had maksimum keterhutangan 
berjumlah RM3 juta digunakan sebagai modal kerja untuk 
kelulusan mesyuarat. 
Eneik Abu Othman (0379) meneadangkan agar had 
keterhutangan koperasi diluluskan dan disokong oleh Puan 
Zahara S. Jaffar (4781). 
13. Bendahari Lembaga meneadangkan supaya skop dan had 
pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan Koperasi 
adalah sebanyak RM2 juta. 
Encik Mohd Rosli Mohd Diah (1174) meneadangkan 
supaya skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang 
berlebihan Koperasi diluluskan dan disokong oleh Eneik 
Ng Eng Hock (1207) 
Mendengar, 
Menimbang dan 
Memutuskan 
Sebarang Aduan 
atau Usul 
14. a) Pengerusi memaklumkan tiada sebarang usul yang telah 
diterima dan memberi peluang kepada anggota untuk 
mengemukakan sebarang cadangan mahupun aduan. 
b) Encik Rizol Md Ariff (4671) ingin tahu mengenai usul 
yang lalu iaitu mata ganjaran ditukarkan kepada baucer dan 
mahukan penjelasan setakat mana perlaksanaannya. 
Encik Muhammad Amran Abdul Aziz selaku Pengurus 
Koperasi menjelaskan bahawa usul tersebut diterima tetapi 
terdapat permasalahan dari segi rekod. Hal ini disebabkan 
oleh masalah sistem perisian komputer. Buat masa 
sekarang, rekod hanya dicatatkan secara manual. 
Mesyuarat Lembaga Pengarah yang lalu juga telah 
bersetuju untuk menukarkan setiap 1000 mata ganjaran 
bersamaan RM 10.00 baucer. Walau bagaimanapun, 
perlaksanaannya ditangguhkan sementara sehingga masalah 
sistem dapat diatasi untuk kepuasan anggota dan pihak 
Koperasi sendiri. 
c) Encik Rizol Md Ariff (4671) merujuk Aturan Tabung-
Tabung dan Kumpulan Wang yang diedarkan muka surat 
49 Perkara 3(a) iaitu Undang-Undang Kecil 61 (2)e. 
Sekiranya disemak dalam Undang-Undang Kecil, tiada 
peruntukan sedemikian. Begitu juga di muka surat 51 
Perkara 1 (b). 
Pengerusi menjelaskan perkara ini berlaku disebabkan oleh 
pindaan Undang-Undang Kecil telah dibuat. Aturan 
Tabung-Tabung dan Kumpulan Wang tersebut akan 
diselaraskan dengan pindaan yang bam. 
d) Encik A Rahman Ismail (1378) ingin mengetahui 
perkembangan cadangan yang telah dikemukakan pada 
minit mesyuarat ke-33 mengenai stesyen minyak kerana 
kertas kerja telah dibuat bagi cadangan terbabit. Dirninta 
cadangan ini diteruskan bagi menjana pendapatan Koperasi. 
Pengerusi memberitahu kepada anggota, sebarang kertas 
kerja yang diterima akan dibincang dan dipertimbangkan. 
Kemudian penelitian dan kajian akan dilakukan 
berdasarkan dari pelbagai aspek seperti kepentingan 
cadangan tersebut kepada koperasi, kesediaan USM, 
logistik, operasi dan perrnintaan pasaran. Cadangan yang 
bernas dan dapat membantu menjana pendapatan koperasi 
akan diberi keutamaan. 
~QRAN TAHUNA~ 
Hal-hal Lain 15. Profesor Saringat Haji Baie mengucapkan terima kasih 
kepada Pengerusi kerana memberi peluang kepada beliau 
untuk memberikan ucapan. Beliau memohon maaf sekali 
lagi sekiranya terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan 
kepada semua anggota Koperasi. Beliau yakin bahawa 
koperasi akan terus maju di bawah pimpinan semua 
anggota Lembaga Pengarah yang sangat berkaliber. 
Pengerusi menangguhkan mesyuarat pada jam 11 :00 pagi 
dengan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. 
NO. 
BIL AHLI 
1 001378 
2 004579 
3 005236 
4 001796 
5 004632 
6 005086 
7 001493 
8 005161 
9 004754 
10 005411 
11 005226 
12 004544 
13 004939 
14 004700 
15 004844 
16 005107 
17 004639 
18 004793 
19 005118 
20 005330 
21 001538 
22 004903 
23 005158 
24 004946 
25 005272 
26 004960 
27 005365 
28 004985 
29 005258 
30 004975 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERRAD 
29-10-2009 
NAMAAHU IBIL 
NO. NAMAAHLI AHLI 
A RAHMAN BIN ISMAIL 31 000379 ABU BIN OTHMAN 
ABD AKLA BIN WAN ISMAIL 32 005546 ADLI HANAFI BIN AZMI 
ABD MANAN BIN ABD RAHMAN 33 004818 ADNAN BIN MOHD SHAMEL 
ABD RAHIM BINT! KAMA RUDIN 34 005160 AHMA ZULKEFLI BIN ABU HASSAN 
ABD RAHMAN BIN ALI 35 005401 AHMAD AZRULmSHAM BIN ABDUL RAHIM 
ABD RAHMAN BIN KHALID 36 005005 AHMAD BIN PITCHA Y 
ABD WAHAB BIN ABU HASSAN 37 005523 AHMAD FAIZAL BIN MUSA 
ABD. HAMID BIN ISMAIL 38 005455 AHMAD NASRUDDIN BIN AHMAD 
ABDOLLAH BIN ALI MUSA 39 005155 AHMAD NIZAL BIN RAMJAN 
ABDUL ALIF BIN ISHAK 40 005106 AHMAD TAJUDIN BIN ABD RASHID 
ABDUL AZIZ BIN AHMAD LUDIN 41 005134 AIDA BINT! ISHAK 
ABDUL AZIZ BIN RUSSIN 42 004567 A1NI BINT! YUSOF 
ABDUL HALIM BIN ISMAIL 43 002373 AINUDDIN BIN BAHAm 
ABDUL HAMID BIN HAROON 44 004834 AISHAH BINT! ABU BAKAR 
ABDUL JALIL BIN ISHAK 45 005353 ALFENDI BIN JAMALUDDIN 
ABDUL JALIL BIN sum 46 004734 ALI BIN ABD RAHIM 
ABDUL JALIL CHIN BIN ABDULLAH 47 000508 ALICE OH SlEW LEE 
ABDUL KADER BIN SALLEH 48 001334 AMANULLAH BIN RAHMAN SHA 
ABDUL KAHAR BIN KHALID 49 002437 AMIN RAZIP BIN HASSAN 
ABDUL LATIB BIN ISMAIL 50 002537 AMINAH BINT! ISMAIL 
ABDUL MUTALIB BIN ISMAIL 51 005511 AMIR ZAIDI BIN ABU HASSAN 
ABDUL MUTALIB BIN SAAD 52 005354 AMIR ZA YYANI BIN ZAHARI 
ABDUL RAHIM BIN OSMAN 53 001696 ANAS BIN HASAN 
ABDUL RAHMAN BIN OTHMAN 54 005002 P.ANDREW AIL PETER JOHN 
ABDUL RASHID KHAN BIN ABDUL HAMEED 55 004801 ANEES JANEE BIN ALI 
ABDUL RAZAK BIN HASHIM 56 001419 ANG FUEY PHAIK 
ABDUL SALLEYM HAFIZ BIN ABDUL HAMID 57 005514 ANGEL OLIVE ARUL AlP ARULPAKIAM 
ABDUL W ARAB BIN A YOB 58 005120 ANGSOOMMUDDIN BIN KAMIS 
ABDULLAH BIN HAn NANY AN 59 005373 ANIS IDA YU BINT! MOHD TAHIR 
ABDULLAH BIN YUSOFF 60 005212 ARIFFIN AZIZ 
.~ 
BIL NO. AHLI 
61 004974 
62 004729 
63 001258 
64 004600 
65 001406 
66 004833 
67 005344 
68 005505 
69 004998 
70 005193 
71 004599 
72 004655 
73 005400 
74 005170 
~ 75 005544 
f 76 005062 77 004962 
78 004761 
79 004809 
80 004557 
81 001445 
82 004648 
83 004629 
84 005213 
85 001549 
86 001434 
87 004876 
88 004830 
89 002235 
90 004130 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERHAO 
29-10-2009 
NAMAAHLI [Bn., NO. NAMAAHLI AHLI 
ARIFIN BIN SAIM 91 004815 CRE ZAHARAH BINT! IDRIS 
AROL KUMARAN 92 004783 CRE ZAUY AH BINTI SAAD 
ASlIA H PAKIR MOHD 93 001297 CREAH KWEE HEN 
ASMA BINT! SHARIFF 94 001501 CREE SAl GNOW 
A' YEONG CHOEK HOE 95 001343 CREW MUNWAI 
A WANIS BINT! MOHO RADZI 96 001294 CHOW CHENG POR 
AZHAR BIN BAHARI 97 001424 CLEMENT G D'SILVA 
AZHAR BIN DAUD 98 004984 'DAN, ;'fCHUMY AlP MANARMANI 
AZHARI BIN ABDUL AZIZ 99 004612 OANALETCHUMYMUNIANDY 
AZILAH BINTI ANI 100 005351 DARUL mSHAM BIN YUSOFF 
AZIZAH BINTI JAMAL 101 004803 DASYILAHANIM MOHD DESA 
AZIZAHNOOR 102 004704 InFM AS BINT! HARUN 
AZIZAN BIN MD ZIN 103 005425 OEVAGARAN AIL PEE'fIKA VALAPPIL 
AZIZI BIN AZMI 104 005321 DZURINA AZURA BINT! SAHA T 
AZMAN BIN GAFOR 105 004967 EMELDA ROHAIZA BINTI MOHD RADZI 
AZMI BIN ABDULLAH 106 005393 ENGKU SHAHIDIL BIN ENGKU AB RAHM 
AZMI BIN IBRAHIM 107 005230 ERMAN KAMAL BIN MUSTAFA KAMAL 
AZMI BIN SAMSUDIN 108 005462 ERNIZA BINT! ABDUL KADER 
BADRIY AlI BINT! CRE MAY 109 005370 FADHRUNUUZAHBTTAJULAROF 
BALASAMY 110 004772 FADZLIYATON BINT! HASSAN 
BALASUBRAMANIAM KANDASAMY 111 004675 FAIZAH BINT! ATAN 
BEBEE FADEELAH ZACHARIAH MERICAN 112 004820 FARAH SHAFINAZ BINT! IBRAHIM 
BOOPALANSOUNDARAJU 113 001344 FARIDAH BIN MOHD NOR 
BURHANUDDIN BIN SAAD 114 004718 FARIDAH BINT! ISHAK 
CHAN KAM CREE 115 004717 FARIDAH BINT! JUSOH 
CRE MERAH BINT! ISMAIL 116 004585 FARIDAH BINT! SHAHIRAN 
CHE OM BINTI MD NO OR 117 004324 FAROOKADAM 
CRE SHARIFAH BINT! MAAROP 118 005225 FATIMAH BEBE BINT! MOHAMAD ALI 
CRE SOFIAH BINT! SAIDIN 119 004927 FATIMAH BINT! HASSAN 
CRE SU BINT! ENDUD 120 002321 FATIMAH BINTI SALEH 
,--
NO. 
BIL AHLI 
-121 005363 
-122 004684 
-123 004871 
124 004789 
125 004841 
126 004838 
127 001251 
128 001291 
129 004750 
130 005327 
131 005133 
132 004897 
133 005097 
134 005044 
135 005276 
136 004943 
137 001414 
138 005112 
139 005148 
140 002922 
141 004562 
142 005018 
143 005181 
144 004638 
145 004652 
146 005278 
147 004894 
148 004658 
149 001377 
-
150 001220 
-
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERHAD 
29-10-2009 
NAMAAHLI BIL NO. NAMAAHLI AHLI 
FAUZIAH BINT! AHMAD 151 001417 HOWKHIMBAN 
FAUZIAH HINT! ISMAIL 152 005075 IDTSA TNI BIN YAACOB 
FAUZIAH ISMAIL 153 004873 HUSNAH BINT! ARIFFIN 
FAUZILAH BINT[ MD HUSSAIN 154 004735 IDJSRIA BINn HUSSAIN 
FAUZLINA BINT! MOHAMED HUSIN 155 005052 IDTZTAHBINTIHAJEETAJUDEEN 
FA ZILLAH BINT! AHMAD YUSOFF 156 001217 TRR A HIM MOHAMAD 
FONG SEW KHUAN 157 004958 IDRIS BIN ALI 
FOO THIN CHOON 158 005473 IDRIS BIN MD. YUSUP 
GUNASECGRAN KANNIAPPEN 159 005398 rnZHAR BIN AHMAT 
HAFIZ ANUAR BIN MOHO SAMSURI 160 005096 ISHAK BIN MAHASHAR 
HAI JM BIN HAMID 161 005179 TSMAII~ BIN ABU HASSAN 
HALIMA TON EKMAR BINT! ABDUL HAD! 162 005356 ISMAII~ BIN MAN 
HAMIDAH BINTI OMAR 163 005063 ISMAII~ BIN OSMAN 
HAMIDATONBIN BAKAR 164 001530 J BALAN GOVINDARAJU 
HAMIZAH BINT! A.HALIM 165 004548 JABARIJLKHA N BIN E S ISMAIL 
HAMZAH BIN YUSOFF 166 004979 JAGA' AIL RAMASAMY 
HAPISAH HINTI MAT 167 004724 TAHARABEEABDULRAHMAN 
HARIKUMAR AIL RAMALINGAM 168 005443 .lIAMAI. MOHAMED BIN SHAHUL HAMEED 
HA RMTZA BINT! HUSSAIN 169 004969 JAMATTTnnWBINYAHAYA 
HASAN SUKIT 170 004988 IJAMII" BIN HASHIM 
HASHIM BIN OTHMAN 171 004758 ! T A MIT.A H BINT! AHMAD 
IHASHIM BIN OTHMAN 172 005000 iJULIA BINTI JAAFAR 
HASLTNnA BINT! MUSA 173 001014 JULIE CHUAH SUAN CHOO 
HASLTNnA BINTIZAKARIA 174 004755 JUNAIDAH BINTI ABU BAKAR 
HASMA T! BINTI HASSAN 175 005269 JUW AIRIY AH BIN RAHIM 
HASMTZAT, BIN OSMAN 176 004953 KADAGARAN! AlP M DURAl RAJ 
HASSAN BIN TALIB 177 001488 KALIAN! KARUPIAH 
HATUAHSAID 178 005297 KAMARULAZW AN BIN ABDUL KA YUM 
HA' BINT!BAKAR 179 004547 KANAGAIESPARY GOVINDA RAJU 
HENGSOOYOK 180 001525 KANTHASAMY SUBRAMANIAM 
~ 
:W 
~ 
BIL NO. AHU 
181 004598 
182 004535 
183 004706 
184 005023 
185 004640 
186 001209 
187 004601 
188 001325 
189 004556 
190 004687 
191 004752 
192 004859 
193 001168 
194 001511 
~ 
195 001383 
196 004714 
197 001727 
198 001548 
199 000639 
200 005423 
201 001193 
202 001322 
203 001465 
204 005488 
205 004633 
206 005235 
207 004874 
208 004826 
209 004918 
210 005417 
KEHADIRAN KE MESYUARA T AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERHAD 
29-10-2009 
NAMAAHLI BIL NO. NAMAAHLI AHLI 
KARTINIBINTIKASSIM 211 004619 MAREHAN BINT! BORBAN 
KH A on A H BINTI HJ YUSOFF 212 004940 IMARTAMBINTIAZMI 
KHATRI BIN HASHIM 213 004814 MAR~mT! BINTIRAHIM 
KHATRlJI" AZMAN BIN HAMID 214 004546 MARVP, KMMUTHU 
~UJJJJlN BIN ABDULLAH 215 004957 MA' DESA BIN KARDIMUN 
KOA' BEANHUAT 216 005268 MA' DESA BIN. SIDEK 
KOA' CHENGTAY 217 005306 MA' KASSIM BIN RAMLI 
KOA' SAW SEE 218 005250 M A 701 A H BINTI ADAM 
KOHKARMEOW 219 004731 MAZIY, BINTI ARIFFIN 
KUMARADEVANSAMINATHAN 220 004896 MA ZlI. ANBIN ABDULHALIL 
LAlLY BINTI ABDUL SAMAD 221 005364 MAZT.AN BIN MOHAMED JAKERI 
LA' BINT! YAHA YA 222 004570 M A ZT .ThlA BINU ABDUL MANAF 
LEECHONGYAN 223 005424 MAZUKI BIN ABDUL HALIL 
LEE CHom WAN 224 005129 MD KHAIRUL BIN ZAIN 
LEE KIM ENG 225 004835 MD NOH BIN SOHAIMI 
LEE WEI YIN 226 003296 MD NOOR BIN DIN 
UMBEEEAN 227 005174 MD SAAD BIN BAKAR 
LIM HUE HONG @ LIM HWEE HONG 228 004683 MD SALLEH OTHMAN 
, 
ILIM SUAN HEOR 229 005187 MD SYAMMIZAL BIN MD AROP 
LIS SAFINA BINTI ISMAIL 230 004973 MD TAHIR BIN RAMLI 
LOOHOONHom 231 005261 MD ZAMNI BIN DULISHAH 
LOW WENG LENG 232 004749 MHD RlZAL BIN RlPAI 
MADHAVAN AIL KORAN 233 004875 MIOR ZULBAHRI BIN M.CHEK 
MAHADI BIN RAMLI 234 005389 MOHAMAD AZIZ BIN DIN 
MAHANI BINTI LAZIM 235 001960 MOHAMAD AZLAN HASHIM 
MARA TIDR BIN MOHAMED 236 005388 MOHAMAD AZRAI BIN IDRAHIM 
I 
MAHZOM BINTI ABDULLAH 237 001698 MOHAMAD BIN DIN 
"' 
MAIMUNAH BINU ISMAIL 238 005154 MOHAMAD FIRDAUS BIN ZUBIR i 
MAIZATULHANA BINTI MUHAMMAD 239 005233 MOHAMAD HUZAIRI BIN MOHD HASHIM 
MAKWAN KECHIK BINTI ABU BAKAR 240 005284 MOHAMAD KHUSAINI BIN JAMALUDDIN 
.--
NO. 
BIL AHLI 
t- 005504 241 
242 004659 
243 005036 
t- 005341 244 
245 004545 
246 004320 
247 004806 
248 005183 
249 005175 
250 005502 
251 005287 
252 004954 
253 003425 
254 005224 
255 004999 
256 005121 
257 005013 
258 004982 
259 005440 
260 005286 
26] 005331 
262 005387 
263 003301 
264 005403 
265 004617 
266 004941 
267 005322 f--
268 001373 r-
269 005136 
270 004621 
'--
- -
--'; ~ ~ ~ _" LAPORANTAHUNAN: 2010:~_ ~.- .~'~ 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERHAD 
29-10-2009 
NAMAAHLI BIL NO. NAMAAHLI AHLI 
IMOHAMAD MUZAKKIR BIN MAHMAD SA J.J.m I·" 271 005159 IMIIH NAZRI BIN MOHAMED ESA 
IMOHAMAD NASIR TALIB 272 005348 MIIH NAZRI BIN SAED 
IMOHAMAD NORDIN BIN SAAD 273 005392 IM.,H NOOR BIN ZAKARIA 
IMOHAMAD ROZMI BIN MD HASSAN 274 004919 IM.,H PISOL BIN GHADZALI 
IMOHA MAn SHAFIEE IBRAHIM 275 004745 I M( IH I POUDZI BIN MOHD NOOR 
.MOHAMAn SUHAIMIBIN JAAFAR 276 001174 IMUliDJ ROSLI BIN MOHD DIAH 
IMOHAMAn TARMlIZI BIN HAT 277 005428 IMUHJJ SABRI BIN HJ MD. ZAIN 
IMOHAMAn YASIN BIN TAHIR 278 005412 MOBD SABRI BIN MUSTAFFA 
I MOHA MAn YUSRI BIN MOHAMAD YUSOFF 279 004905 MOHD SAIFUL 'ADLI BIN ZUBAIRI 
I MORA MFn ALI BIN HANDAN 280 005060 IM()HIISUHAIDIBIN AWANG 
I MORA MFn A YOOB BIN SYED MOHAMED 281 005114 MOHD SYUKRI BIN MD SAAD 
IMOH A Mlfn BASHA BIN HUSSAIN 282 004597 MOHD ZAINI BIN ASMA WI 
MOHAMED FAISAL BIN ABD KARIM 283 005229 MOHD ZAKIBIN YAHAYA 
MOHAMED HAFIZ BIN MARMAD SALLIH 284 004669 MOHD ZAMADI BIN OMAR 
MOHAMED KHALID BIN A WANG 285 004937 MOHD ZUKHI BIN MD ISA 
MOHAMED SHAARANI BIN MOHAMED 286 005487 MORTAR BIN SABDIN 
MOHYUDDIN 
MOHAMMAD BIN HJ ISMAIL 287 005028 MOKHRIZAN BIN AHMAD JEN! 
MOHAMMAD HAJJ BIN AHMAD 288 005467 MOKHTAR BIN MOHD YUSOFF AU 
MOHAMMAD SABAR BIN MOHAMED KASSIM 289 001361 MOLLY FLETCHER 
MOHD AIEZAT BIN ZULKEPLY 290 005527 MUHAMAD AZHAR BIN ZAKARIA 
MOHD ALI BIN MAY 291 005402 MUHAMAD FAHMJ[ BIN ZAKARIY A 
MOHD AZIZUDIN BIN MOHD SHARIFF 292 005065 MUHAMAD SIDm: BIN ABDUL RAlllM 
MOHD FADHIL BIN BOHARI 293 005074 MUHD JAMIL BIN ZAKARIA 
IMOHD HAFIZUL BIN MORn AROP 294 000012 IMTTM1U.'" BEHAM ABD KARIM 
IMOHD HUSNI BIN GHAZALI 295 001454 IMUNSOOKYI 
IMOHn IDRIS BIN HJ ALI 296 004674 IMUNA ZUBAID ABD SATTAR 
11VILJHn IZAD FARID BIN ABD RARIM 297 005246 INADLA SYAZRlNA BINTIJAMAL 
IMmm KASSIM BIN ABDUL RAZAK 298 005310 IN A n'7.lH BIN MOHD DAUD 
IMmm KHALID BIN RUSSIN 299 004157 IN A TI.TTl MURAD MOIID NOR 
IMmm NA WA WI BIN MOHD NORDIN 300 001534 INARHARTTHAKORLAL 
J 
:~ 
KEHADIRAN KE MESYUARA T AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERHAD 
29-10-2009 
---: 
BIL NO. NAMAAHLI JBIL 
NO. NAMAAHLI AHLI AHLI 
181 004598 KARTINI BINTI KASSIM 211 004619 MAREHAN BINTI BORHAN I 
182 004535 KHADUAH BINTI HJ YUSOFF 212 004940 IMARTAMBINTIAZMI I 
183 004706 KHAIRI BIN HASHIM 213 004814 MARSIDTA BINTI RAHIM I 
184 005023 KHAIRUL AZMAN BIN HAMID 214 004546 MARYPAN KM MUTHU I 
185 004640 KHIRUDDIN BIN ABDULLAH 215 004957 IMA' DESA BIN KARDIMUN 
186 001209 KOAY BEAN HUAT 216 005268 MAT DESA BIN SIDEK 
187 004601 KOAY CHENG TAY 217 005306 MAT KASSIM BIN RAMLI 
188 001325 KOAYSAWSEE 218 005250 !MAZTAR BINTI ADAM I 
189 004556 KOH KAR MEOW 219 004731 MAZIYAH BINTI ARIFFIN I 
190 004687 KUMARADEV AN SAMINATHAN 220 004896 MAZLAN BIN ABDUL HALIL 
191 004752 LAlLY BINTI ABDUL SAMAD 221 005364 MAZLAN BIN MOHAMED J AKERI 1 
192 004859 LATIPAH BINTI YAHAYA 222 004570 IMAZT,TNA BINTIABDULMANAF : 
193 001168 LEE CHONG YAN 223 005424 IMAZUKI BIN ABDUL HALIL I 
~ 
194 001511 LEE CHOO! WAN 224 005129 MD KHAIRUL BIN ZAIN I 
195 001383 LEE KIM ENG 225 004835 ;MD NOH BIN SOHAIMI 
I 
196 004714 LEE WEI YIN 226 003296 MD NO OR BIN DIN 
197 001727 LIM BEE EAN 227 005174 IMD SAAD BIN BAKAR 
198 001548 LIM HUE HONG @ LIM HWEE HONG 228 004683 MD SALLEH OTHMAN 
199 000639 LIM SUAN HEOH 229 005187 MD SY AMMIZAL BIN MD AROP 
200 005423 LIS SAFINA BINTI ISMAIL 230 004973 MD TAHIR BIN RAMLI 
201 001193 LOO HOON HOO! 231 005261 MD ZAMNI BIN DULISHAH 
202 001322 LOW WENG LENG 232 004749 IMIID RIZAL BIN RIPAI 
203 001465 MADHAVAN AIL KORAN 233 004875 MIOR ZULBAHRI BIN M.CHEK 
204 005488 MAHADI BIN RAMLI 234 005389 IMOHAMAD AZIZ BIN DIN 
205 004633 MAHANI BINTI LAZIM 235 001960 MOHAMAD AZLAN HASHIM 
206 005235 MAHATHIR BIN MOHAMED 236 005388 MOHAMAD AZRAI BIN ffiRAHIM 
207 004874 MAHZOM BINTI ABDULLAH 237 001698 MOHAMAD BIN DIN 
208 004826 MAIMUNAH HINTI ISMAIL 238 005154 MOHAMAD FIRDAUS BIN ZUBm 
209 004918 MAIZATULHANA BINTI MUHAMMAD 239 005233 MOHAMAD HUZAIRI BIN MOHO HASHIM 
210 005417 MAKWAN KECHIK BINTI ABU BAKAR 240 005284 MOHAMAD KHUSAINI BIN JAMAL UDDIN 
BIL NO. AHLI 
241 005504 
242 004659 
243 005036 
244 005341 
245 004545 
246 004320 
247 004806 
248 005183 
249 005175 
250 005502 
251 005287 
252 004954 
253 003425 
254 005224 
255 004999 
256 005121 
257 005013 
258 004982 
259 005440 
260 005286 
261 005331 
262 005387 
263 003301 
264 005403 
265 004617 
266 004941 
267 005322 
268 001373 
269 005136 
270 004621 
KEHADmAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 34 
KOPERASI USM BERHAD 
29-10-2009 
NAMAAHLI BlL NO. NAMAAHLI AHLI 
MOHAMAD MUZAKKm BIN MAHMAD SALLllI 271 005159 MOHD NAZRI BIN MOHAMED ESA 
MOHAMAD NASm TALID 272 005348 MOHD NAZRI BIN SAED 
MOHAMAD NORDIN BIN SAAD 273 005392 MOHD NO OR BIN ZAKARIA 
MOHAMAD ROZMI BIN MD HASSAN 274 004919 MOIID PISOL BIN GHADZALI 
MOHAMAD SHAFIEE mRAHIM 275 004745 MOHD POUDZI BIN MOHD NOOR 
MOHAMAD SUHAIMI BIN JAAFAR 276 001174 MOIID ROSLI BIN MOHD DIAR 
MOHAMAD TARMIZ][ BIN HAT 277 005428 MOIID SABRI BIN HJ MD. ZAIN 
MOHAMAD YASIN BIN TAHIR 278 005412 MOHD SABRI BIN MUSTAFFA 
MOHAMAD YUSRI BIN MOHAMAD YUSOFF 279 004905 MOIID SAIFUL 'ADLI BIN ZUBAOO 
MOHAMED AU BIN HANDAN 280 005060 MOHD SUHAIDI BIN A WANG 
MOHAMED AYOOB BIN SYED MOHAMED 281 005114 MOHD SYUKRI BIN MD SAAD 
MOHAMED BASHA BIN HUSSAIN 282 004597 MOHD ZAINI BIN ASMA WI 
MOHAMED FAISAL BIN ABD KARIM 283 005229 MOHD ZAKI BIN YAHA YA 
MOHAMED HAFIZ BIN MAHMAD SALLm 284 004669 MOlID ZAMADI BIN OMAR 
MOHAMED KHALID BIN A WANG 285 004937 MOHD ZUKHI BIN MD !SA 
MOHAMED SHAARANI BIN MOHAMED 286 005487 MOHTAR BIN SABDIN MOHYUDDIN 
MOHAMMAD BIN HJ ISMAIL 287 005028 MOKHRlZAN BIN AHMAD JENI 
MOHAMMAD HAJI BIN AHMAD 288 005467 MOKHTAR BIN MOIID YUSOFF ALI 
MOHAMMAD SABAR BIN MOHAMED KASSIM 289 001361 MOLLY FLETCHER 
MOHD AIEZAT BIN ZULKEPLY 290 005527 MUHAMAD AZHAR BIN ZAKARIA 
MOHD ALI BIN MAY 291 005402 MUHAMAD FAHMI BIN ZAKARIY A 
MOHD AZIZUDIN BIN MORn SHARIFF 292 005065 MUHAMAD SIDIK BIN ABDUL RAHIM 
MOHD FADHIL BIN BOHARI 293 005074 MUHD JAMIL BIN ZAKARIA 
MOHD HAFIZUL BIN MOHD AROP 294 000012 MUMDAS BEHAM ABD KARIM 
MOHD HUSNI BIN GHAZALI 295 001454 MUNSOOKYI 
MOHD IDRIS BIN HJ ALI 296 004674 MUNA VV AR ZUBAID ABD SATTAR 
MOHD IZAD FARID BIN ABD RARIM 297 005246 NADIA SYAZRINA HINT! JAMAL 
MOHD KASSIM BIN ABDUL RAZAK 298 005310 NADZRI BIN MOHD DAUD 
MOHD KHALID BIN RUSSIN 299 004157 NAILUL MURAD MOHD NOR 
MOHD NA WA WI BIN MOIID NORDIN 300 001534 NARHARITHAKORLAL 
~ 
BIL NO. ABU 
301 004930 
302 005265 
303 001207 
304 001262 
305 004849 
306 005489 
307 005273 
308 005531 
309 004696 
310 001404 
311 005019 
~ 312 005444 313 005197 314 005027 
~ 005049 ~ 315 316 004992 317 004614 
318 005419 
319 004916 
320 005253 
321 004625 
322 005022 
323 004711 
324 004689 
325 005471 
326 004695 
327 004690 
328 004952 
329 005496 
330 004654 
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NAMAAHLI IBIL NO. AHLI NAMAAHLI 
NASIR KHAN BIN S.M. HABIB MOHAMED 331 005051 NORIS AIL N MUNIANDY 
NAUBOO GANNY BIN MOHAMED ISMAIL 332 004920 INoRnA N SYUHADA BINT! AHMAD 
NGENGHOCK 333 004911 iNORI.ln .A BINT! HASHIM 
NGKAMDONG 334 004650 NORLIA BINT! AHMAD 
NOOR AISHAH BINT! ABDUL AZIZ 335 005029 NORLIA BINT! MOHD IBRAHIM 
NOOR ARIFFIN BIN PA WANTED 336 004804 NORLIZA BINTI MOHD IBARAHIM 
NOOR FAISAL BIN ABAS 337 004703 NORMA BINT! MOHAMED GOUSE 
NO OR HARW ANI BINT! MOHAMAD 338 004955 NORMAN BIN AHMAD 
NO OR HA YA T! BINT! MARZUKI 339 005372 NORSAFARIZAN BINT! MOHD IBRAHIM 
NO OR JABAN BINT! MYDIN 340 004616 NORSALWA T! BINT[ MD SALLEH 
NO OR JANNAD BINTI ABDUL RAHMAN 341 005195 NORSHAFERAH BINT! CRE AHMAD 
NOOR SHARIZW AN BIN CHE ANOOR 342 005149 NORSHAHANA BINT! CRE SAMSUDIN 
NOORAFIZI BIN GHAZALI 343 005357 NORSYAFINI BINT! MOHD PUZI 
NOORAINI BY ZAKARIA 344 004840 NUFUSUAH BINT! WARI 
NOORDIN BIN AHMAD 345 005371 NURHANIZA BINT! MOHO NOOR 
NOORDIN BIN ISMAIL 346 004870 NURRUL HASYDA BINT! MOHD HASIM 
NOORLELA BINT! AHMAD 347 005384 NURUL INSAN BINT! ISHAK 
NOR ASHAIZA WATTY BINT! ABD SAMA T 348 001267 OHSENGYIN 
NOR AZA WA TI BINT! ABD. MALEK 349 005219 OMAR BIN AHMAD 
NORAIDA BINT! ZAMALUDIN 350 001439 ONG CHUNEE 
iNORAIN BINTI OMAR 351 004924 OON SlEW SUAN 
iNORA TNT BINT! MD. ZIN 352 005119 OTHMAN BIN ISHAK 
NORA TNT BT MAT YUSOF 353 005101 OTHMAN BIN NOOR 
NORA TZA BINT! ABDUL LATIFF 354 004777 OTHMAN BIN SULAIMAN 
NORA~mnA BINT! ABDUL RAHMAN 355 004692 PARAMASWARY ANTHONY MORIS 
NORA ZF.A N BINT! NOOR MOHAMAD 356 004794 PATHINATHANSAVARE 
NORDIN BIN MOHAMED 357 004753 PAUZIAH BINT! MAN 
NORMA' TI BINT! ABDUL RANI 358 004540 PERBAGARAN PEETIKA VALAPPIL 
NORm~HAMBIN MAT ISA 359 001403 PHOON SOOK CHING 
NORTA H BINTI AHMAD 360 004914 PHUAH SENG TAT 
BIL 
NO. 
AHLI 
361 000089 
362 005352 
363 004310 
364 005283 
365 005039 
366 004309 
367 004807 
368 004944 
369 004910 
370 004942 
371 004671 
372 005024 
373 004618 
374 004539 
375 004856 
376 004813 
377 004971 
378 004932 
379 001552 
380 005506 
381 004560 
382 004568 
383 004303 
384 005186 
385 004981 
386 005486 
387 004976 
388 004929 
389 004800 
390 005435 
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NAMAAlILI BIL NO. NAMAAHLI AHLI 
QUAIl KUNG HAl 391 004620 ROSNI BINTI TAm 
RAFIDI BIN MD DAUD 392 004709 ROSY TEH CHOOI GIM 
RAHMAH BINTI BAHAROM 393 005009 ROZIAH BINTI MOHAMAD RAPANDI 
RAHMAH HINTI MOHAMAD DAUD 394 004770 ROZIE ANIZA KARl'lNI BINT! CHE GHANI 
RAMDAM BIN OTHMAN 395 004737 ROZYTA BINTI LOKMAN 
RAMLAH BINTI AHMAD 396 004966 RUHAIZA BINTI ABU BAKAR 
RAMLEE BIN YAHA YA 397 004808 RUSLAN BIN AHMAD 
RAMLI BIN YUSOB 398 004667 RUZINI BINTI OMAR 
RASILAH BINTI SAID 399 004805 SA SIV AGAMY AMAI 
RAZAK BIN MOHAMED 400 004665 SAARAH ABDULLAH 
RIZOL BIN MD ARIFF 401 001363 SABARIAH BINTJ[ BAKAR 
ROHAIDA BINTI IDRIS 402 005008 SADHASIV AM AIL KONDIAH 
ROHANABINTIMAMAT 403 004796 SAFIEN BIN SAAD 
ROHANA BINTI MAS'OD 404 005542 SAHLA WATI BINTI AZMI 
ROHANI BINTI HASHIM 405 004213 SAKINABI BINTI MD mRAHIM 
ROHANI BINTI JAAPAR 406 005381 SALASIAH BINTI ZAKARIA 
ROHAYA BINTIISMAIL 407 004938 SALMI BINTI MD TAHIR 
ROHILATIFAHBAHARUM@HARUN 408 005100 SALMIAH BiNTI ISMAIL 
ROKIAH BINTI OMAR 409 005135 SALWANI BINTI JAAFAR 
ROSHADAH BINTI DIN 410 005040 SAMSUDIN BIN ISMAIL 
ROSHIDA BINTI MOHAMAD 411 004773 SAMSURI BIN MUSA 
ROSHIMAH BINTI HASSAN 412 004622 SANTID MUNUSAMY 
ROSLAN BIN HUSSAIN 413 001471 SAN THUS STANLEY FRANCIS 
ROSLAN BIN MAT SAMAN 414 004685 SARIF AH BINT! SHA WAL 
ROSLAN BIN YUSOFF @ YUSUF 415 004678 SARIMAH BINTI OMAR 
ROSLA Y BIN SAMA T 416 000455 SARINGAT HJ BAlE 
ROSLI BIN RAMBI 417 004647 SARURHADI 
ROSLIA BINTI HUSSAIN 418 004812 SERE BANUN BINTI ABDULLAH LA TIFF 
ROSNAH BINTI MOHAMAD SALEH 419 004868 SHAHANOM BINTI MOHTAR 
ROSNANI BINTI AHMAD 420 004702 SHAHRIZAL BIN NAZRI 
m 
I~ 
BIL NO. AHLI 
421 001222 
422 001426 
423 005408 
424 001347 
425 004810 
426 005426 
427 005152 
428 005282 
429 005472 
430 005338 
431 004922 
432 005549 
433 005302 
, 
434 005252 
m 435 005360 ; 436 004697 437 004608 
438 005115 
439 004948 
440 004765 
441 005529 
442 005068 
443 004867 
444 001527 
445 004950 
446 005279 
447 004732 
448 001244 
449 004743 
450 001662 
451 004680 
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NAMAAHLI BIL NO. AHLI NAMAAHLI 
ISYED A nM A f) BIN SYED ABD RA HM A N 
SHARIFAH ALWIAH BINTI S.M. ALSAGOFF 452 001476 IMTTl?A7.7.AT 
SHARIFAH NOORAZAR BINTI SYED SOFFI 453 005436 SYED ZULFADHU BIN SYED ALWI 
SHARIL BIN KARIM 454 005015 IT, BIN ISMAIL 
SHERIFFA ALLUYAH BINTI S JAAFAR 455 001261 ITAN KOK NANG 
SHIK ABDULLA BIN MOHAMED ALI 456 001345 TAN PAlLING 
SITI AISHAH BINTI BEDIN 457 001385 TAN SEOW PHENG 
SIT[ AMINAH BINT! PITCHA Y 458 004865 TEHTOHSENG 
SITI FATIMAH BINTI GAFOR 459 001256 TEOH 00 SWAN 
SITI IIAIDA BINTI IDRIS 460 005046 THAT .H A H BIN HASSAN 
SITIHAWA HAMDUN 461 004831 UMUL HAPSAH BINTI MOHAMAD 
SITI RUZAINAH BINTI OMAR 462 004542 V. VENGADASALAM 
ISITI SARAH BINT! mRAIDM 463 004778 VENUGOPAL SUBRAMANIAM 
ISITI SYARINA BINTI ABDUL MANAP 464 004604 VIJ. ALEl'CHUMI V ALUSAMY 
ISITI ZAINURA BINTI KADIR 465 005406 W, HALIMAH BIN MANSOR 
ISITI ZALEHA BINU AZALLY 466 004666 W, HUSSAIN BIN WAN NA WANG 
ISITI ZUBAIDAH BINT! MOHAMED mRAIllM 467 004764 W, MAZLAN BIN WAN AB RAHMAN 
SIV, KRISHNAN 468 004308 W, SULAIMAN BIN ISHAK 
~ORlfAH BINTI KASSIM 469 005483 W, ZAHARIN BIN WAN ISMAIL 
SOBRI BIN AZIZ 470 005262 W, ZAMBERI BIN WAN TEH' 
l~m.mA BINTlHAJIYUSOFF 471 001169 Iy BERCHIN 
I~OMA IARAM AIL VELLO 472 005485 YATIllM MUSTAFA BIN KADER 
I~ONTA BINTIABU BAKAR 473 004891 IYEVTMAT.AlI AIL PERUMAL 
SUFIAH BINTI ABDUL KADIR 474 001229 YEE CHIN LENG 
SUGUMARAN IRULANDY 475 004888 YEOH CHom LING 
SUHAIMI BIN YUSOFF 476 001395 YEOH CHOO! SOON 
SUJA YENDRAN AIL RAJAGOPAL 477 001306 YEOH CHOON AUN 
SUKMA WATI BINTI MUHAMAD 478 001326 YEOH GUAT SIM 
SULAIMAN JAMAL UDDIN 479 000858 YEOH HUCK HENG 
SUMARMI BINTI TEKOR 480 001296 YONG MEE NYOK 
SUNGED BIN HARON 481 004915 YUHANIS BINTI MOHD YASIN 
SURlY A BINT! ABDUL RAHMAN 482 004733 YUSLIZA BINT! JUSOH 
BIL NO. AHLI 
483 005526 
484 004997 
485 002284 
486 004646 
487 004933 
488 004781 
489 004956 
490 001288 
491 002534 
492 004740 
493 005538 
494 005438 
495 004600 
496 005465 
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NAMAAHLI BIL NO. NAMAAHLI AHLI 
YUSNIDA BINn MOHAMED TAJUDIN 497 004679 ZALEM BIN TEKOR 
YUSOFF BIN ROOS 498 004715 ZALINA BINn RAMLI 
YUSRIDA HINTI DARWIS 499 004963 ZALITA BINTI MUHAMMAD GANTI 
ZABIDAH BINn RAMUDIN 500 005215 ZAMBRI BIN HASSAN 
ZAHANIM BINT! ABU HASAN 501 005099 ZAMRI BIN A WANG 
ZAHARA BINn S JAFFAR 502 004534 ZARINAH BINn HASHIM 
ZAHURIN BINn FADZIL 503 005157 ZOOL BIN HASAN 
ZAINAB BINn ABU BAKAR MARlCAN 504 005407 ZUHAIRI BIN MOHO DAUD 
ZAINAB BINn HASHIM 505 005172 ZULKIFU BIN SAAD 
ZAINAB BINn HASSAN 506 004739 ZUL Y ADAIN BIN HASSAN 
ZAINAH BINn SALEH 507 004668 ZURAIDAH BINn HJ ISMAIL 
ZAINAL ABIDIN BIN OTHMAN 508 004775 ZURAIDAH BINTII. MOHAMAD NOOR 
ZAINI BIN SHAARI 509 002013 ZURIDA BINn ISMAIL 
ZAITON BINn OTHMAN 510 004782 ZURINA BINT! ABDUL HAMID 
~I.li. ~u..;..Io' u.:.LI.lO.LJ.I 
~ 

KOPERASI UNIVERSITI SA INS MALAYSIA BERHAD 
LAPORAN LEMBAGA 
BAGI TEMPOH 1 MEl 2009 - 30 APRIL 2010 
Lembaga dengan sukaeitanya membentangkan Laporan tahunan Koperasi Universiti Sains Malaysia 
Berhad bagi tempoh 1 Mei 2009 - 30 Aplil2010 untuk Mesyuarat Agung Ke-350 
Anggota-anggota Lembaga 
Seperti seksyen 39(1) Undang-undang keeil, mesyuarat Lembaga telah diadakan pada 29 Oktober 
20090 Anggota-anggota belikut telah diamanahkan untuk memegang jawatan-jawatan berkenaan :-
Pengerusi 
Naib Pengerusi 
Setiausaha 
Bendahari 
Anggota-anggota 
Profesor Madya Mohamad Suhaimi Jaafar 
Dr Ainuddin Bahari 
Eneik Mohd Pisol Ghadzali 
Eneik Wan Mazlan Wan Abo Rahman 
Profesor Madya Dr. Munavvar Zubaid Abdul Satar 
Dr Nailul Murad Mohd Noor 
Profesor Madya Md Roslan Hashim 
Dr Othman Sulaiman 
Eneik Shahrizal N azli 
Lembaga seterusnya telah melantik anggota-anggota berikut untuk menganggotai Jawatankuasa-
Jawatankuasa Kecil bagi membantu keberkesanan kerja-kerja peraneangan dan dasar-dasar Koperasi 
ini :-
(a) Jawatankuasa Modal Insan 
Pengerusi 
Ahli 
Profesor Madya Mohamad Suhaimi Jaafar 
Dr Ainuddin Bahari 
Eneik Mohd Pisol Ghadzali 
Eneik Wan Mazlan Wan Abo Rahman 
Eneik Shahrizal N azri 
(b) Jawatankuasa Pemasaran dan Perniagaan 
Pengerusi 
Ahli 
Dr Ainuddin Bahari 
Dr Othman Sulaiman 
Dr Nailul Morad Mohd Nor 
(c) Jawatankuasa Pemiagaan Farmasi 
Pengerusi 
Ahli 
Profesor Munavvar Zubaid Abdul Sattar 
Profesor Madya Md Roslan Hashim 
Dr Nailul Morad Mohd Nor 
(d) lawatankuasa Hal Ehwal Kewangan 
Pengerusi 
Ahli 
Encik Wan Mazlan Wan AB. Rahman 
Profesor Madya Mohamad Suhairni laafar 
Dr. Ainuddin Bahari 
Encik Abdul Mu'izz Abdul Aziz 
(e) lawatankuasa Perniagaan Buku 
Pengerusi 
Ahli 
Encik Mohd Pisol Ghadzali 
Profesor Madya Md Roslan Hashim 
Dr Nailul Morad Mohd Nor 
Encik Shahrizal N azri 
(f) lawatankuasa E-Koperasi 
Pengerusi 
Ahli 
Mesyuarat Lembaga 
Encik Shahrizal Nazri 
Encik Mohd Pisol Ghadzali 
Dr Othman Sulaiman 
Encik Adly Husaini Mohd Arifin 
Encik Syamsul Yakin 
Encik Nurulfaizal M.Shukeri 
Sepanjang tempoh Laporan ini, Lembaga Pengarah telah mengadakan mesyuarat sebanyak lapan I 
kali, iaitu pada 19 lun 2009, 1 September 2009, 21 Oktober 2009, 24 Disember 2009, 22 lanu 
2010 dan 27 April 2010. Sementara itu lawatankuasa-lawatankuasa Kecil telah bermesyua 
sebanyak 7 kali dalam tempoh tersebut. 
Anggota Lembaga telah mengambil bahagian yang aktif dalam membincangkan perkara-perk: 
yang berkaitan dengan kepentingan dan pengembangan Koperasi Universiti Sains Malaysia Berha( 
Jawatanlmasa Audit Dalaman 
Anggota-anggota lawatankuasa Audit Dalaman yang telah dilantik oleh Lembaga selepas Mesyua 
Agung Tahunan ke-34 adalah seperti berikut :-
Encik Anas bin Hassan 
Puan Yvonne Chew Mun Wai 
Encik Ng Eng Hock 
Walaubagaimanapun, setelah Encik Ng Eng Hock meninggal dunia, Lembaga telah melantik En( 
Venugopa1 P. Subramaniam sebagai penggantinya. lawatankuasa ini telah memberi bebera 
cadangan, teguran dan pandangan semasa menjalankan tugas mereka. Selain itu, jawatankuasa 
telah melakukan kerja-kerja audit sebanyak 7 kali dalam tempoh sehingga April 2010. Perinci 
kerja audit yang telah dilakukan adalah seperti berikut : Pad a 20 Mei 2010 (UiTM Book Garden), 
Mei 2010 (UShoppe), 27 Mei 2010 (Kedai Buku Seko1ah), 4 lun 2010 (Kedai Farmasi), 10 lun 20 
(Kedai Mahasiswa Kampus Kejuruteraan), 19 lun 2010 (Kedai Mahasiswa Kampus Induk) dan 
lulai 2010 (Cawangan Pantai Timur). 
J uruaudit Luar 
Sebagaimana yang te1ah diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan Ke-34, Tetuan Kuzaimi & 
Co/Salihin Consultant Group telah dilantik sebagai Juruaudit Luar Koperasi Universiti Sains 
Malaysia Berhad bagi tempoh laporan ini. 
lKeanggotaan 
Anggota-anggota baru yang diterima sebingga akaun berakhir 30 April 2010 ialah serarnai 117 orang 
manakala anggota yang berhenti adalah seramai 10 orang menjadi bilangan bersih anggota sebingga 
akaun berakhir pada 30 April 2010 ialah seramai 1622 orang. 
Modal syer Koperasi adalah sebanyak RM 2,700,785.57. 
Kemajuan 
Walaupun sasaran untuk memperolehi jualan bersih dalarn tahun sebanyak 15 juta tidak berjaya 
dicapai namun peningkatan peningkatan jualan dari 12.7 juta kepada 13.3 juta adalah suatu 
pencapaian yang mesti disyukuri memandangkan keadaan ekonomi semasa masih dalarn keadaan 
tidak menentu. Dalarn masa yang sarna KUSMB berjaya memperbaiki margin kasar melalui kawalan 
inventori dan pembelian. Ini telah membantu melonjakkan untung bersih KUSMB dalam jumlah 
yang boleh dibanggakan. 
Perancangan strategik 5 tahun (2010 - 2014) sedang berjalan dan KUSMB menjangkakan suatu 
anjakan status akan dapat dilaksanakan dalam tempoh tersebut. KUSMB insyaAllah akan berdiri 
sarna tinggi dan duduk sarna rendah dengan koperasi-koperasi lain yang cemerlang di dunia dan juga 
akhirat. 
Anggota-anggota KUSMB diharapkan terus setia menyokong perniagaan KUSMB dengan terus 
melanggani kedai-kedai KUSMB kerana ianya adalah kedai kita sendiri. Tentulah ada beberapa 
kelemahan, tetapi kita bersama KUSMB adalah untuk jangka panjang. Tindak balas atau maklum 
balas anggota terhadap ke1emahan-kelemahan pemiagaan yang ada akan diperbaiki dari masa ke 
semasa. Sebagai menghargai kesetiaan anggota, KUSMB akan memperkenalkan hari untuk anggota 
di Kedai Mahasiswa, U shoppe dan Kedai Farmasi. Pada hari tersebut anggota-anggota KUSMB akan 
diberikan diskaun khas apabila membuat pembelian. Dalam sedikit masa lagi usul yang pemah 
diluluskan dalarn Mesyuarat Agung pada dua tahun lepas akan dapat dilaksanakan iaitu penukaran 
mata belian dengan kupon kerana sistem perisian baru keanggotaan te1ah berada pad a tahap terakhir 
ujian kemantapannya. Pada masa sekarang anggota-anggota KUSMB telahpun boleh menyemak data 
saharn, dividen dan maklumat melalui laman web www.kusmb.com 
Anjung Semarak yang memberi ruang kepada KUSMB melebarkan segmen perniagaan sedang mula 
mewamai suasana kampus dan sekali gus diharapkan menaikkan imej dan pendapatan KUSMB. 
Penjenarnaan semula kedai buku kepada Book Garden te1ah menjadikan KUSMB terkenal dan 
terdapat beberapa pemohonan dari peminat untuk menyertai perniagaan buku di bawah payong Book 
Garden secara franchise. Lembaga bagaimanapun melihat us aha pemantapan Book Garden mesti 
diteruskan sebelum bergiat melalui sistem franchise. 
Semoga KUSMB terus berada disanubari anggota dan terus maju jaya. 
I 
I 
Penghargaan 
Lembaga KUSMB ingin merakarnkan ucapan terima kasih kepada yang berikut :-
a) Naib Canselor, Universiti Sains Malaysia 
b) Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, Jabatan Pembangunan dan Jabatan Keselamatan 
Universiti Sains Malaysia 
c) DekanJPengarah/Penyelaras/ Pusat-Pusat Pengajian, Ketua Jabatan dan Staf Universiti 
Sains Malaysia 
d) Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Pulau Pinang 
e) Staf Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
f) KNS Venture Sdn Bhd, Public Bank Berhad, Bank Rakyat eM) Berhad, CIMB Bank, 
Bank Muamalat, Bank Islam Malaysia Berhad, dan 
g) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantuan dan kerjasama dalam 
memajukan Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad. 
LAPORAN JAWATANKUASAAUDIT DALAM 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
11800 Pulau Pinang 
01 Oktober 2010 
Tuan, 
LAPORAN JA W ATANKUASA AUDIT DALAMAN 
Dengan hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas. 
Pada menjalankan kuasa seperti diberi dalam Bahagian V, Seksyen 52 Undang-Undang 
Kecil 1995, Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad, kami melaporkan bahawa kami 
telah pun melakukan beberapa lawatan ke pejabat Koperasi Universiti Sains Malaysia 
Berhad dan kedai-kedainya serta memeriksa akaun-akaun Koperasi Universiti Sains 
Malaysia Berhad dengan sewajarnya. 
Sehubungan itu kami perturunkan pandangan kami seperti berikut: 
"Tertakluk kepada laporan-laporan Jawatankuasa Audit Dalaman serta 
perkara-perkara yang tersebut dalam Laporan Kewangan dan Akaun 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad sehingga 30 April 2010, kami 
berpendapat bahawa keseluruhannya hal ehwal Koperasi telah dijalankan 
mengikut matlamat penubuhan Undang-Undang Kecil berkenaan serta 
keputusan Mesyuarat Agung" 
Sekian, terima kasih. 
Kami yang menjalankan tugas, 
Anas Venugopal ~amanian, Encik 

lAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA 
KETUA PENDAFTAR KOPERASI; 
KUZAIMI & CO (AF 1492) 
Chartered Accountants 
40B-1, Jalan 6/21D, Medanl Tel: 03 - 4024 5527 
Idaman, Jalan Gombak, Fax: 03 - 4024 6627 
53100 Kuala Lumpur, Email:admin@kuzac.com.my 
Wilayah Pe rsekutuan. Web: www.kuzac.com.my 
ANGGOTA-ANGGOTA KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
Laporan berkenaan Penyata Kewangan 
Kami telah men gaud it penyata kewangan KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
BERHAD., yang mengandungi lembaran imbangan pada 30 April 2010, dan penyata 
pendapatan, penyata perubahan ekuiti dan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir pada 
tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan, yang 
dibentangkan pad a muka surat 5 hingga 41. 
Tanggungjawab Lembaga terhadap laporan kewarygan. 
Lembaga koperasi adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan dan pembentangan 
saksama penyata kewangan berdasarkan Piawaian Perakaunan yang diluluskan dan Akta 
Koperasi 1993 di Malaysia. Tanggungjawab ini. termasuk: penyediaan, perlaksanaan dan 
mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama 
penyata kewangan yang bebas dari kesilapan yang material, samaada disebabkan kesilapan 
atau pecah amanah; memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian; dan 
membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian berdasarkan situasi semasa. 
Tanggungjawab Juruaudit 
Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan 
tersebut, berdasarkan audit kami. Kami telah menjalankan audit menurut Piawaian 
Pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami 
mematuhi kehendak etika dan merancang dan melaksanakan audit untuk mendapat 
kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan ini bebas dari kesilapan yang 
material. 
Audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi memperoleh bukti yang menyokong 
jumlah dan pendedahan di dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih adalah 
berdasarkan kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian keatas risiko kesilapan yang 
material pada penyata kewangan sama ada disebabkan oleh pecah amanah atau kesilapan. 
Dalam membuat penilaian risiko terbabit, kami mengambil kira kawalan dalaman yang 
relevan kepada penyediaan dan persembahan penyata kewangan yang saksama untuk 
membentuk prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan semasa, tetapi bukan 
bertujuan untuk menyatakan pendapat terhadap keberkesanan kawalan dalaman syarikat. 
Audit juga termasuk menilai prinsip-prinsip perakaunan yang digunakan dan anggaran-
anggaran penting yang dibuat oleh pengarah, di sam ping menilai pembentangan penyata 
kewangan secara keseluruhannya. 
Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah cukup dan bersesuaian bagi 
memberikan asas untuk menyatakan pendapat audit kami. . 
--
Bra nch Offices: 
• Ampang • Kuala Terengganu • Shah Alam • Kemaman • Johor Bahru Audit I Tax I Advisory 
LAPORAN TAI:;:IUNAN 2010 
LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA 
KETUA PENDAFTAR KOPERASI; 
ANGGOTA-ANGGOTA KOPERAS! UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(sambungan) 
Laporan berkenaan Penyata Kewangan (sambungan) 
Pendapat 
Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut 
Piawaian Perakaunan yang diluluskan di Malaysia bagi memberikan gambaran yang benar 
dan saksama mengenai kedudukan kewangan koperasi pada 30 April 2010 dan prestasi 
kewangannya serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. 
Laporan berkenaan kehendak undang-undang dan peraturan laon 
Menurut kehendak Akta Koperasi 1993 di Malaysia, kami juga melaporkan bahawa pada 
pendapat kami : 
a) rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang sepatutnya telah disimpan dengan 
sempurna mengikut kehendak seksyen 58 Akta Koperasi, 1993, Peraturan-peraturan 
dan Undang-undang Kecil Koperasi. 
b) penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-
aset oleh Koperasi dalam tahun berakhir 30 April 2010 adalah mengikut Akta terse but, 
Peraturan-Peraturan Koperasi 1995 di Malaysia dan undang-undang kecil Koperasi. 
c) kedudukan aset-aset dan liabiliti-liabiliti termasuk hutang-hutang belum jelas Koperasi 
adalah munasabah. 
lain-lain perkara 
laporan ini disediakan hanya kepada anggota-anggota koperasi, sebagai sebuah badan, 
menurut Seksyen 63 Akta Koperasi 1993 di Malaysia dan tanpa tujuan lain. Kami tidak 
mempunyai tanggungjawab kepada pihak-pihak lain terhadap kandungan laporan ini. 
Akauntan Bertauliah 
Kuala Lumpur 
Tarikh : 23 Ogos 2010 
KUZAIMI BIN 
JPK (B) 0258 
Akauntan Bertauliah 
KOPERASI UNIVERSIT~ SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA 
MENGIKUT SEKSYEN 59(1) (C) AKTA KOPERASI 1993 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan 
Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30hb April 2010. 
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi pihak Lembaga Koperasi 
melaporkan bahawa : 
a) Perjalanan Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara yang abnormal mengikut takrif Seksyen 
59(4). 
b) Koperasi akan mengeluarkan dividen atas kadar 10% berjumlah RM260,267.06 (2009: 10%, 
RM216,444.18) dalam tahun ini di atas modal syer anggota sebanyak RM2,602,670.59 pada 
31 hb Oktober 2009. Pembayaran dividen untuk tahun 2010 adalah tertakluk kepada 
kelulusan ketua pendaftar. 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset dan liabiliti Koperasi yang 
digunakan sekarang mengelirukan atau tidak sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Penyata Pendapatan, tiada liabiliti kontingen yang 
disanggupi oleh Koperasi yang belum diselesaikan. 
e) Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jumlah aset semasa yang ditunjukkan di dalam 
Kunci Kira-kira adalah munasabah. 
f) Lembaga Koperasi bercadang untuk memindahkan keuntungan tahun ini kepada kumpulan -
kumpulan wang yang berikut : 
Kumpulan Wang Penebusan Syer 
Kumpulan Wang Kebajikan Am 
Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat 
Tabung Biasiswa Anak Anggota 
Tabung Pembangunan 
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi 
RM69,469.85 
RM56,102.13 
RM56, 1 02.13 
RM56, 1 02.13 
RM56, 1 02.13 
RM 6,675.90 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi mengaku bahawa selain daripada perkara-perkara yang 
tersebut di atas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyatakan 
sepertimana yang dikehendaki oleh Seksyen 59(3) Akta Koperasi 1993. 
PROF. MApYA OR MOHAMAO SUHAIMI JAAFAR 
PENGERUSI ._ 
~ 
MOHO PISOL BIN GHAOZALI 
SETIAUSAHA 
WANM~~ 
BENDAHARI 
PULAU PI NANG 
TARIKH : 2 3 AUG 2010 
KOPERASI UNIVERSm SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
KUNCI KIRA-KIRA PADA 30HB APRIL 2010 
2010 2009 
NOTA RM RM 
HARTA DAN KELENGKAPAN 3 539,541.60 417,576.44 
PELABURAN DALAM SAHAM TAK SIAR HARGA 4 22,784.00 22,784.00 
ASETSEMASA 
Inventori 5 5,367,869.50 4,739,975.30 
Penghutang perniagaan 6 4,586,828.78 3,973,409.24 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 7 129,851.91 541,072.12 
Simpanan tetap di bank berlesen 8 1,234,829.67 1,139,618.86 
Tunai di bank dan di tangan 9 631,192.94 896,778.03 
11,950,572.80 11,290,853.55 
UABILITI SEMASA 
Simpanan khas anggota 10 30,272.30 30,272.30 
Pemiutang perniagaan 11 2,773,246.54 3,015,370.98 
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan peruntukan 12 1,162,071.05 627,606.71 
Pinjaman sewabeli 13 12,233.40 
Pinjaman jangka pendek 14 527,000.00 795,000.00 
Pinjaman jangka panjang 15 13,737.00 13,737.00 
Cadangan dividen 16 260,267.06 271,336.66 
Peruntukan cukai 93,525.19 93,325.19 
4,872,352.54 4,846,648.84 
ASET SEMASA BERSIH 7,078,220.26 6,444,204.71 
7,640,545.86 6,884,565.15 
MODAL SYER ANGGOTA 17 2,700,785.57 2,318,806.43 
PELBAGAI KUMPULAN WANG 18 1,151,621.12 910,399.30 
KEUNTUNGANTERKUMPUL 2,582,777.00 2,582,777.00 
KUMPULAN WANG ANGGOTA 6,435,183.69 5,811,982.73 
KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI 19 1,042,417.02 939,791.17 
PINJAMAN JANGKA PANJANG 15 118,947.45 132,791.25 
PINJAMAN SEWA BEll 13 43,997.70 
7,640,545.86 6,884,565.15 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
KOPERASI UNIVERSm SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYAl A PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BIERAKHIR 30HB APRIL 2010 
2010 2009 
NOTA RM RM 
KEUNTUNGAN BIERSIH DALAM TAHUN 20 684,172.35 482,139.95 
Tolak: 
PEMBAHAGIAN BERKANUN 
15%/22% pindahan ke Kumpulan Wang Rizab Statutori 19 (102,625.85) (106,070.79) 
2% sumbangan ke Kumpulan Wang Amanah 
Pendidikan Koperasi 12 (13,683.45) (9,642.80) 
1 % sumbangan ke Kumpulan Wang Pembangunan 
Koperasi 12 (6,841 .72) (4,821.40) 
(123,151 .02) (120,534.99) 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 
SEl EPAS PEMBAHAGIAN BERKANUN 561,021.33 361,604.96 
Peruntukan cukai 21 (200.00) 3,699.29 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 
SELEPAS PEMBAHAGIAN BERKANUN DAN CUKAI 560,821.33 365,304.25 
KEUNTUNGAN TERI AHAN BAWA KE HADAPAN: 2,582,777.00 2,582,777.00 
3,143,598.33 2,948,081.25 
Tolak: 
PEMBAHAGiAN DICADANGKAN 
Dividen dicadangkan 16 (260,267.06) (216,444.1 8) 
Kumpulan Wang Penebusan Syer 18 (69,469.85) (44,290.55) 
Kumpulan Wang Kebaj ikan Am 18 (56,102.13) (24, 107.00) 
Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat 18 (56,102.13) (24,107.00) 
Tabung Biasiswa Anak Anggota 18 (56,102.13) (24,107.00) 
Tabung Pembangunan 18 (56,102. 13) (24, 107.00) 
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi 18 (6,675.90) (8,141.52) 
(560,821.33) (365,304.25) 
KEUNTUNGAN TERIAHAN DIHANTAR KE HADAPAN 2,582,777.00 2,582,777.00 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
KOPEIRASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAID 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN IBERAKIHIR 30HB APIRIl2010 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG-BARANG J IIJAlAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pad a akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang juaian 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan 
LAIN-LAIN PENDAIPATAN 
Dividen diterima dari pelaburan 
Faedah dari simpanan tetap 
Keuntungan di atas pertukaran wang asing 
Pelbagai pendapatan 
Sewa diterima 
Jumlah lain-lain pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
IPERBELAINJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit - peruntukan tahun semasa 
Bayaran bank 
Bayaran percukaian 
Cukai jalan dan insuran 
Cukai pintu dan tanah 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Faedah jangka panjang 
Faedah jangka pendek 
Baki hantar kehadapan 
20 
2010 
RM 
13,342,575.92 
4,739,975.30 
10,897,732.43 
15,637,707.73 
(5,367,869.50) 
10,269,838.23 
3,072,737.69 
800.76 
45,210.81 
46,149.17 
117,833.84 
102,636.00 
312,630.58 
3,385,368.27 
37,802.90 
24,390.00 
43,626.49 
1,806.80 
11,820.75 
280.00 
17,500.00 
6,000.00 
38,500.00 
63,043.88 
9,472.20 
12,569.41 
266,812.43 
2009 
RM 
12,705,301.67 
5,435,242.45 
9,729,955.81 
15,165,198.26 
(4,739,975.30) 
10,425,222.96 
2,280,078.71 
777.50 
48,528.57 
37,755. 15 
73,814.87 
122,316.00 
283,192.09 
2,563,270.80 
35,730.66 
24,185.00 
40,683.24 
11,100.00 
8,085.80 
706.80 
49,793.81 
3,000.00 
30,333.30 
53,486.66 
3,750.00 
27,590.63 
288,445.90 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BIERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BIERAKHIR 30H18 APRll 2010(SAMB'N) 
2010 
RM 
Baki bawa kehadapan 266,812.43 
Faedah overdraf 600.04 
Faedah sewabeli 2,166.10 
Gaji, elaun dan bonus 1,198,392.55 
Iklan, promosi dan pameran 7,996.76 
Insuran am 8,678.96 
Kebajikan pekerja 9,411.46 
Keraian 26,510.75 
Kerugian ke atas pertukaran wang asing 34,718.97 
Komisen 15,667.56 
Kursus dan seminar 16,632.50 
KWSP dan PERKESO 150,945.26 
Pelunasan bangunan 2,696.29 
Penyelengaraan pejabat 43,676.40 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 23,608.78 
Penyelenggaraan kenderaan 10,914.77 
Perbelanjaan bahan bungkusan 7,781.30 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 171,840.38 
Perbelanjaan pelbagai 14,052.70 
Perbelanjaan perubatan 4,636.50 
Peruntukan hutang Japuk 2,166.80 
Pos dan kurier 5,910.51 
Sewa kelengkapan 2,520.00 
Sewa pejabat - semasa 317,048.00 
-tunggakan 208,272.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 108,635.45 
Telefon dan faks 38,902.70 
Jumlah perbeianjaan 2,701,195.92 
KEUNTUNGAN I8ERSIH DAlAM TAHIUN 684,172.35 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
2009 
RM 
288,445.! 
3,447.: 
1,070,356.: 
14,085,( 
11,601.' 
6,789.: 
14,272.: 
3,622.' 
124,750.( 
2,696.: 
26,929.~ 
28,9 1 0.~ 
7,477.1 
5,811.: 
122,768.! 
6,273.' 
4,151 : 
3,397.! 
5,667.: 
197,132.1 
96,427.: 
36,11 7.1 
2,081,130.1 
482,139.! 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Aida Koperasi 1993) 
PENYATA PERUBAHAN [)ALAM EKlJIlTI AHLI 
BAGI TAH IUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
MODAL SYER ANGGOTA 
Baki pada 1 hb Mei 
Tambahan dalam tahun 
Dividen dipermodalkan 
Dikembalikan dalam tahun 
Baki pad a 30hb. April 
PEl BAGAI KUMPULAN WANG 
Baki pad a 1 hb Mei 
Tambahan dalam tahun 
Pengeluaran 
Baki pada 30hb. Apri l 
KEUNTUNGAN TER1I"AHIAN 
Baki pada 1 hb Mei 
Keuntungan dalam tahun 
Tolak: Pembahagian berkanun 
Tolak : Cukai 
Tolak : Pembahagian dicadangkan 
Baki pad a 30hb April 
JUMLAH EKUm 
2010 
RM 
2,318,806.43 
316,983.03 
2,635,789.46 
120,566.35 
(55,570.24 ) 
2,700,785.57 
910,399.30 
300,554.27 
(59,332.45) 
1,151,621.12 
2,582,777.00 
684,172.35 
(123,151.02) 
3, 143,798.33 
(200.00) 
(560,821.33) 
2,582,777.00 
6,435,183.69 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
2009 
RM 
2,318,806.43 
194,638.55 
2,513,444.98 
83,201.52 
(277,840.07) 
2,318,806.43 
828,634.78 
148,860.07 
(67,095.55) 
910,399.30 
2,582,777.00 
482,139.95 
(120,534.99} 
2,944,381.96 
3,699.29 
(365,304.25) 
2,582,777.00 
5,811,982.73 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATAALIRAN TUNAl 
BAGI TAHUN BERAIKHIR 30HB APRIL 2010 
2010 2009 
NOTA RM IRM 
AURAN TUNAl DAR I AKTIVITI OPERASI 
Keuntungan dalam tahun 684,172.35 482,139.f 
Pelarasan untuk perkara-perkara yang 
tidak melibatkan pergerakkan tunai : 
Susutnilai harta dan kelengkapan 3 111,331.74 99,123.e 
Aliran tUlllai sebelum pergerakan modal kerja 795,504.09 581,263.e 
PEIRUIBAHAN DALAM MOIDAL KIERJA 
Inventori (627,894.20) 695,267.1 
Penghutang perniagaan (613,419.54) 478,537.( 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 411,220.21 48,565.( 
Pemiutang perniagaan (242,124.44) (710,748.E 
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan peruntukan 513,939.17 (79,064.~ 
Aliran tunai selepas pergerakan modal kerja 237,225.29 1,013,819.E 
Bayaran cukai (2,975.E 
237,225.29 1 ,01 0,844.~ 
AURAN TIlJlNAIIDARI AKTIVITI PElABURAN 
Pembelian harta dan kelengkapan (233,296.90) (125,676.( 
3,928.39 885,168.~ 
AURAN TUNAl DARI AKTIVITI KEWANGAN 
Modal saham anggota 17 381,979.14 
Bayaran dari kumpulan wang am 18 (59,332.45) (81,559.i 
Bayaran dividen (271,336.66) (174,643.E 
Pinjaman sewabeli 56,231 .1 0 
Pinjaman jangka pendek (268,000.00) 92,000.( 
Pembayaran pinjaman jangka panjang (13,843.80) (13,737.( 
Aliran tuna! bersih dalam tahun (170,374.28) 707,227.~ 
Tunai dan setara tunai pada awal tahun 2,036,396.89 1,329,168 . ~ 
Tunal dan seiara tunai pada akhir tahun 22 1,866,022.61 2,036,396.E 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 
30HB APRIL 2010 
1. KEGIATAN UTAMA 
Kegiatan utama Koperasi adalah dalam menjalankan aktiviti-aktiviti penjualan buku-buku, perniagaan barang-
barang runcit dan penjualan produk farmasi. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN 
(a) Asas-asas perakaunan 
Penyata kewangan koperasi telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah dan mengikut piawaian 
perakaunan yang diluluskan. Penyata kewangan yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta 
Koperasi 1993 dan kaedah-kaedah di bawahnya. 
(b) Asas gabungan 
Penyata Kewangan yang disediakan merupakan penyata gabungan di antara projek-projek dan cawangan-
cawangan Koperasi. Baki-baki di antara cawangan dihapuskan di dalam penyata gabungan. Oleh itu, baki-baki 
yang dinyatakan di dalam penyata kewangan, merupakan urusniaga dengan pihak luar sahaja. 
(c) Harta dan kelengkapan serta susutnilai 
Harta dan kelengkapan dinyatakan pad a koso Kaedah susutnilai bagi harta dan kelengkapan telah ditukarkan 
daripada baki berkurangan kepada kaedah garis lurus atas kadar berdasarkan pad a anggaran jangkamasa bagi 
kegunaan harta dan kelengkapan tersebut. 
Kadar susutnilai bagi harta dan kelengkapan Koperasi adalah seperti berikut: 
Perabot dan kelengkapan 
Penghawa dingin 
Peralatan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 
Kenderaan bermotor 
Ubahsuai 
Bangunan 
(d) Inventori 
10% 
10% 
10% 
20% 
10% 
10% 
10% 
1% 
Inventori adalah dinilaikan pad a harga lebih rendah di antara kos dan nilai jualan bersih berasaskan pad a kadar 
masuk dahulu-keluar dahulu (FIFO). Kos meliputi harga belian barang-barang dan perbelanjaan penghantaran. 
Peruntukan ke atas inventori yang terkurang nilai dibuat ke atas stok-stok buku yang didapati mengalami 
kejatuhan nilai dan pergerakan lambat. 
\ 
\ 
(e) Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kos belian. Peruntukan rosot nilai akan dibuat sekiranya para pengarah 
berpendapat bahawa kemerosotan nilai pelaburan adalah berkekalan di dalam kos pelaburan tersebut. 
(f) Peruntukan hutang ragu dan hlutang lapok 
Hutang lapok dihapuskan sebaik sahaja dipastikan bahawa hutang-hutang tersebut tidak boleh dikutip manakala 
peruntukan hutang ragu dibuat bagi kutipan yang diragukan. 
(g) Hasil jualalll 
Hasil jualan merupakan nilai jualan invois kasar ditolak diskaun dan pulangan. 
(h) Pencukauan 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pad a jumlah cukai semasa yang dianggarkan akan dibayar atas 
pendapatan bersih yang diselaraskan. 
(i) Urusniaga dalam matawang asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia menu rut kadar pertukaran yang 
wujud pada tarikh urusniaga itu. Pertukaran aset dan liabiliti dalam matawang asing pad a 30hb April 2010 adalah 
menghampiri kadar pertukaran yang wujud pada tarikh tersebut. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matawang asing telah diambilkira di dalam Penyata 
Pendapatan. 
(j) Fee masuk 
Mengikut kehendak Undang-undang Kecil, Seksyen 13 Perenggan 4, fee masuk hendaklah dipindahkan ke 
Penyata Pendapatan. 
1 ~~--~~~~~--~~~~~~~------------~=-~--1 
3 HARTA DAN KELENGKAPAN 
2010 Baki(!ada 8aki(!ada Nilai buku 
Kos awal tahun Tambahan Pelupusan akhir tahun bersih 
Bangunan 
Ibu pejabat 269,628.50 269,628.50 253,450.76 
Jejantas lerengan 
Kedaibuku 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 
Kedaibuku 227,379.22 74,403.00 301,782.22 57,354.34 
Komputer 
Ibu pejabat 74,061.00 5,480.00 79,541.00 4,385.00 
Kedaibuku 422,743.45 44,308.00 467,051.45 71 ,902.67 
Kedai farmasi 40,847.00 1,928.00 42,775.00 3,312.40 
Kedai mahasiswa 75,723.00 2,890.00 78,613.00 5,313.00 
Papantanda 
Kedaibuku 21,618.00 21,618.00 3,278.01 
Penghawa dingin 
Kedaibuku 156,227.45 8,000.00 164,227.45 9,043.35 
Kedai Farmasi 46,780.00 46,780.00 
Kedai mahasiswa 107,756.63 107,756.63 1.00 
Perabot dan kelengkapan 
Ibu pejabat 2,396.00 1,400.00 3,796.00 1,050.00 
Kedaibuku 419,741 .55 13,408.00 433,149.55 54,988.96 
Kedai Farmasi 41,975.30 41,975.30 175.00 
Kedai mahasiswa 106,973.05 525.90 107,498.95 395.42 
Peralatan pejabat 
Ibu pejabat 16,864.00 4,461.00 21,325.00 3,346.75 
Kedaibuku 84,965.67 5,404.00 90,369.67 12,456.54 
Kedai Farmasi 6,161.50 6,161 .50 
Kedai mahasiswa 114,310.30 399.00 114,709.30 3,341.00 
Ubahsuai 
Ibu pejabat 8,880.00 63,463.00 72,343.00 47,597.25 
Kedai buku 358,095.20 7,227.00 365,322.20 7,661.50 
Kedai Farmasi 20,160.00 20,160.00 
Kedai mahasiswa 64,835.17 64,835.17 488.65 
2,698,486.19 233,296.90 2,931,783.09 539,541.60 
2010 BakilQada Baki~ada 
Sustnilai terkumpul awal tahun Tambahan Pelupusan akhir tahun 
Bangunan 
Ibu pejabat 13,481.45 2,696.29 16,177.74 
Jejantas lerengan 
Kedaibuku 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 
Kedaibuku 227,377.22 17,050.66 244,427.88 
Komputer 
Ibu pejabat 59,556.00 15,600.00 75,156.00 
Kedaibuku 368,581.31 26,567.47 395,148.78 
Kedai farmasi 38,487.00 975.60 39,462.60 
Kedai mahasiswa 71,722.00 1,578.00 73,300.00 
Papantanda 
Kedai buku 16,764.35 1,575.64 18,339.99 
Penghawa dingin 
Kedaibuku 153,184.10 2,000.00 155,184.10 
Kedai Farmasi 46,780.00 46,780.00 
Kedai mahasiswa 107,755.63 107,755.63 
Perabot dan kelengkapan 
Ibu pejabat 2,396.00 350.00 2,746.00 
Kedaibuku 364,325.47 13,835.12 378,160.59 
Kedai Farmasi 41,722.53 77.77 41,800.30 
Kedai mahasiswa 106,972.05 131.48 107,103.53 
Peralatan pejabat 
Ibu pejabat 15,569.06 2,409.19 17,978.25 
Kedaibuku 72,697.09 5,216.04 77,913.13 
Kedai Farmasi 5,972.02 189.48 6,161.50 
Kedai mahasiswa 108,449.30 2,919.00 111,368.30 
Ubahsuai 
Ibu pejabat 8,880.00 15,865.75 24,745.75 
Kedaibuku 355,853.95 1,806.75 357,660.70 
Kedai Farmasi 20,160.00 20,160.00 
Kedai mahasiswa 63,859.02 487.50 64,346.52 
2,280,909.75 111,331.74 2,392,241.49 
2009 Baki~ada Baki~ada Nilai buku 
Kos awal tahun Tambahan Pelu~usan akhir tahun bersih 
Bangunan 
Ibu pejabat 269,628.50 269,628.50 256,147.05 
Jejantas lerengan 
Kedaibuku 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 
Kedaibuku 227,379.22 227,379.22 2.00 
Komputer 
Ibu pejabat 56,588.00 17,473.00 74,061.00 14,505.00 
Kedaibuku 362,171.45 60,572.00 422,743.45 54,162.14 
Kedai farmasi 37,897.00 2,950.00 40,847.00 2,360.00 
Kedai mahasiswa 70,723.00 5,000.00 75,723.00 4,001 .00 
Papantanda 
Kedaibuku 20,728.00 890.00 21,618.00 4,853.65 
Penghawa dingin 
Kedaibuku 156,227.45 156,227.45 3,043.35 
Kedai Farmasi 46,780.00 46,780.00 
Kedai mahasiswa 107,756.63 107,756.63 1.00 
Perabot dan kelengkapan 
Ibu pejabat 2,396.00 2,396.00 
Kedaibuku 385,544.55 34,197.00 419,741.55 55,416.08 
Kedai Farmasi 41,975.30 41 ,975.30 252.77 
Kedai mahasiswa 106,973.05 106,973.05 1.00 
Peralatan pejabat 
Ibu pejabat 16,864.00 16,864.00 1,294.94 
Kedai buku 81,171 .67 3,794.00 84,965.67 12,268.58 
Kedai Farmasi 6,161.50 6,161.50 189.48 
Kedai mahasiswa 113,510.30 800.00 114,310.30 5,861.00 
Ubahsuai 
Ibu pejabat 8,880.00 8,880.00 
Kedai buku 358,095.20 358,095.20 2,241.25 
Kedai Farmasi 20,160.00 20,160.00 
Kedai mahasiswa 64,835.17 64,835.17 976.15 
2,572,810.19 125,676.00 2,698,486.19 417,576.44 
2009 8akigada Bakigada 
Sustnilai terkumgul awal tahun Tambahan Pelugusan akhir tahun 
Bangunan 
Ibu pejabat 10,785.16 2,696.29 13,481.45 
Jejantas lerengan 
Kedaibuku 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 
Kedaibuku 227,377.22 227,377.22 
Komputer 
Ibu pejabat 48,410.12 11,145.88 59,556.00 
Kedaibuku 368,581.31 368,581.31 
Kedai farmasi 38,487.00 38,487.00 
Kedai mahasiswa 70,722.00 1,000.00 71,722.00 
Papantanda 
Kedaibuku 16,764.35 16,764.35 
Penghawa dingin 
Kedaibuku 153,184.10 153,184.10 
Kedai Farmasi 46,780.00 46,780.00 
Kedai mahasiswa 107,755.63 107,755.63 
Perabot dan kelengkapan 
Ibu pejabat 1,976.00 420.00 2,396.00 
Kedaibuku 364,325.47 364,325.47 
Kedai Farmasi 41,722.53 41,722.53 
Kedai mahasiswa 106,707.05 265.00 106,972.05 
Peralatan pejabat 
Ibu pejabat 11,353.06 4,216.00 15,569.06 
Kedaibuku 72,697.09 72,697.09 
Kedai Farmasi 5,972.02 5,972.02 
Kedai mahasiswa 105,400.80 3,048.50 108,449.30 
Ubahsuai 
Ibu pejabat 8,879.00 1.00 8,880.00 
Kedaibuku 355,853.95 355,853.95 
Kedai Farmasi 20,160.00 20,160.00 
Kedai mahasiswa 63,033.47 825.55 63,859.02 
2,257,291.53 23,618.22 2,280,909.75 
4. PElABURAN DAlAM SAHAM TAK SIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut : 2010 2009 
Unit RM RM 
Syer @ RMIO tiap-tiap satu unit di Universiti 
Koperasi Kedai buku Universiti Malaya Berhad 
(Co-operative Bookshop Limited) 20 200.00 200.00 
20 200.00 200.00 
Syer @ RM1 tiap-tiap satu unit di 
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd 5,000 5,000.00 5,000.00 
250 250.00 250.00 
5,250.00 5,250.00 
Syer @ RMI tiap-tiap satu unit di Gabungan 
Koperasi Universiti Berhad (GAKUB) 15,000 15,000.00 15,000.00 
Tambah: 
Dividen dalam bentuk syer @ RM1 tiap-tiap 
satu unit di Gabungan Koperasi Universiti 
Berhad (GAKUB) 2,334 2,334.00 2,334.00 
17,334 17,334.00 17,334.00 
JUMlAH 22,354 22,784.00 22,784.00 
5. INVENTORI 
2010 2009 
Inventori adalah seperti berikut : RM RM 
KedaiBuku 4,776,506.03 3,986,235.15 
Kedai Mahasiswa 462,547.70 466,005.75 
Kedai Farmasi 350,609.46 338,706.81 
HQ 6,526.59 2,682.20 
5,596,189.78 4,793,629.91 
Tolak: Inventori dihapuskira 
KedaiBuku (224,785.12) (50,119.45) 
Kedai Farmasi (3,535.16) (3,535.16) 
5,367,869.50 4,739,975.30 
6. PENGHUTANG PIERNIAGAAN 
2010 2009 
RM RM 
KedaiBuku 4,453,032.41 3,750,289.51 
Kedai Mahasiswa 28,961.54 34,249.28 
Kedai Farmasi 72,295.78 132,062.08 
Ibu pejabat 32,539.05 56,808.37 
4,586,828.78 3,973,409.24 
7. IPELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN 
BAYARANTERDAHUlU 
2010 2009 
RM RM 
KEDAIBUKU 
Cagaran telefon, pos dan lain-lain 32,280.00 16,080.00 
Pinjaman kepada kakitangan 2,748.19 1,669.24 
Pelbagai penghutang 38,285.23 463,640.20 
73,313.42 481,389.44 
KIEDAI MAIHASISWA 
Cagaran sewaan, telefon dan lain-lain 8,637.00 8,637.00 
Pinjaman kepada kakitangan 16,889.30 16,889.30 
Pelbagai penghutang 1,100.00 5,783.42 
26,626.30 31,309.72 
KEDAI FARMASI 
Deposit 2,000.00 2,000.00 
Pelbagai penghutang 1,986.61 1,440.00 
3,986.61 3,440.00 
IIBU PEJABAi 
Deposit 6,211.25 6,211.25 
Pinjaman kepada kakitangan 17,664.65 18,050.65 
Pelbagai penghutang 2,049.68 671 .06 
25,925.58 24,932.96 
Jum~ah kesell.n ruhan 129,851.91 541,072.12 
8. SIMPANAN TETAIP DENGAN BANK BERlESEN 
2010 2009 
IRM RM 
Kedai Buku: 
CIMB Bank Berhad 857,716.96 772,120.62 
Bank Islam Berhad 104,780.79 100,950.00 
962,497.75 873,070.62 
lKedai Mailasiswa: 
CIMB Bank Berhad 128,885.57 124,1 10.60 
Kedai Farmasi : 
CIMB Bank Berhad 90,499.25 91,083.14 
Bank Muamalat Berhad 52,947.10 51,354.50 
143,446.35 142,437.64 
1,234,829.67 1,139,618.86 
8. SIMPANAN TETAP DENGAN BANK BEIRLESEN (SAMB'N) 
9. 
Simpanan tetap berjumlah RM693,000.00 telah dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapatkan 
kemudahan pinjaman jangka pendek dan kemudahan overdraf seperti yang dinyatakan pada nota 14 dan 15 
kepada penyata kewangan. 
TUNAIIDI BANK DAN IDI TANGAN 
2010 2009 
RM RM 
Kedai Buku: 
Bank Islam Malaysia Berhad 102,090.68 236,154.10 
elMB Bank Berhad 212,901.63 335,321.39 
Public Bank Berhad 40,165.61 54,367.43 
Tunai runcit 22,583.80 16,997.50 
Tunai terapung 7,100.00 6,100.00 
384,841.72 648,940.42 
Kedai Mahaslswa: 
elMB Bank Berhad 26,528.52 75,538.70 
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad 53,878.33 31,581.41 
Bank Islam Malaysia Berhad 8,846.19 12,519.58 
Tunai jualan 6,319.25 
Tunai runcit 1,000.00 1,000.00 
Tunai terapung 14,200.00 12,200.00 
104,453.04 139,158.94 
Kedai Farmasi: 
elMB Bank Berhad 97,213.01 28,818.94 
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad 30,913.94 65,214.34 
Tunai runcit 800.00 800.00 
Tunai terapung 7,000.00 7,000.00 
135,926.95 101,833.28 
Ibu Pejabat 
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad 2,237.40 3,917.16 
Tunai terapung 3,733.83 2,928.23 
5,971.23 6,845.39 
Jumlah tunai di bank dan di tangan 631,192.94 896,778.03 
10. SIMPANAN KHAS ANGGOTA 
2010 2009 
RM RM 
Baki pad a 30hb April 30,272.30 30,272.30 
Simpanan khas anggota adalah wang dividen yang tidak dituntut dan dipindahkan mengikut Seksyen 62(2) 
3 Undang-undang Kecil Koperasi. 
~ 
11 . PEMIUTANG PERNIAGAAN 
KedaiBuku 
Kedai Mahasiswa 
Kedai Farmasi 
Ibu pejabat 
Jumlah 
12. PELBAGAI PEMIUTANG, BAYARAN TERAKRU IDAN PERUNTUKAN 
Kedai Buku 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Kedai Mahasiswa 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Kedai Farmasi 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
ibu Pejabat 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah 
Pendidikan Koperasi 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah 
Pembangunan Koperasi 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Modal syer anggota yang berhenti 
J Ulmlah keseluruhan 
13 PINJAMAN SEWABELI 
Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 
Jumlah yang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 
2010 
RM 
2,553,663.75 
89,181.75 
122,021.21 
8,379.83 
2,773,246.54 
2010 
RM 
15,855.00 
697,482.87 
713,337.87 
4,410.00 
5,461.49 
9,871.49 
2,625.00 
14,318.08 
16,943.08 
33,689.63 
16,844.81 
1,500.00 
361,463.17 
8,421.00 
421,918.61 
1,162,071.05 
2010 
RM 
12,233.40 
43,997.70 
56,231. 10 
2009 
RM 
2,741,272.48 
95,244.77 
172,099.15 
6,754.58 
3,015,370.98 
2009 
RM 
15,695.00 
59,103.81 
74,798.81 
5,345.00 
16,890.35 
22,235.35 
2,725.00 
9,836.71 
12,561 .71 
20,006.18 
10,003.09 
1,150.00 
478,430.57 
8,421.00 
518,010.84 
627,606.71 
2009 
RM 
14 PINJAMAN JANGKA PENDIEK 
CIMB Bank Berhad (Maks : RM 1,000,000) 
2010 
RM 
527,000.00 
2009 
RM 
795,000.00 
Koperasi mempunyai kemudahan pinjaman jangka pendek di Bumiputra Commerce Bank Berhad (USM) 
Kadar faedah yang dikenakan adalah di antara 1.25% hingga 7.9% di atas kadar pinjaman asas bank 
tersebut. Kemudahan ini dicagarkan ke atas simpanan tetap seperti yang dinyatakan pada nota 8 kepada 
penyata kewangan. 
15 PINJAMAN JANGKA PANJANG 
Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 
Jumlah yang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 
2010 
RM 
13,737.00 
118,947.45 
132,684.45 
2009 
IRM 
13,737.00 
132,791 .25 
146,528.25 
Pinjaman ini diperolehi dari Public Bank Berhad untuk membiayai pembelian sebuah bangunan beralamat 
4874, Taman Seri Indah, Fasa 2 , Kampung Paya, Jalan Haji Ahmad Badawi, Kepala Batas. Harga belian 
bank adalah RM207,200 dan harga jualan adalah RM 357,368.40. Pad a tahun kewangan, pihak Koperasi 
telah membuat bayaran sebanyak RM 23,209.32 dan faedah pinjaman yang dikenakan kepada pihak 
Koperasi ialah RM9,579. Pinjaman ini dijamin oleh: 
a) gadaian pertama ke atas bangunan beralamat 4874, Taman Seri 'lndah Fasa 2, Kampung Paya, Jalan 
Haji Ahmad Badawi Kepala Batas. 
16 CAIDANGAN ImViDEN 
2010 2009 
RM IRM 
Baki pada 1 hb Mei 271,336.66 229,536.10 
Tolak: Pembayaran dalam tahun (150,770.31) (91,442.10) 
120,566.35 138,094.00 
Tolak: Dividen dipermodalkan (Nota 17) (120,566.35) (83,201.52) 
54,892.48 
Cadangan dalam tahun 260,267.06 216,444.18 
Baki pad a 30hb April 260,267.06 271,336.66 
17 MODAL SYER ANGGOT A 
2010 2009 
RM RM 
Silangan Silangan 
anggota anggota 
Saki pada 1 hb Mei 1,515 2,318,806.43 1,322 2,318,806.43 
Tambahan dalam tahun 117 316,983.03 193 194,638.55 
1,632 2,635,789.46 1,515 2,513,444.98 
Cam pur: 
Dividen dipermodalkan 120,566.35 83,201.52 
2,756,355.81 2,596,646.50 
Tolak: 
Dikembalikan dalam tahun kepada ahli (10) (55,570.24 ) (4) (277,840.07) 
Saki pada 30hb April 1,622 2,700,785.57 1,51 1 2,318,806.43 
Sebanyak 1,622 surat pengesahan telah diedarkan daripada jumlah anggota seramai 1,622 orang. Nilai yang 
diedarkan adalah RM2,700,785.57 iaitu 100% daripada modal syer. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Anggota yang mengesahkan 
Tiada jawapan 
Kejayaan daripada jumlah edaran 
dari jumlah besar. 
18. IPlElBAGAI KlilMIPULAN WANG 
Bilall1gan 
anggota 
1,622 
1,622 
0.00% 
Pelbagai kumpulan wang adalah seperti berikut: 
(a) Il{Ulmpulan Wang Kebajikan Am 
Saki pad a 1 hb Mei 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian 
Sumbangan 
Saki pada 30hb April 
2010 
RM 
Nilai 
RM 
2,700,785.57 
2,700,785.57 
0.00% 
Bilangan 
anggota 
1,511 
1,511 
0.00% 
2010 
RM 
343,888.09 
56,102.13 
(5,000.00) 
394,990.22 
2009 
RM 
Nilai 
RM 
2,318,806.43 
2,318,806.43 
0.00% 
2009 
RM 
319,781.09 
24,107.00 
343,888.09 
18. PELBAGAI KUMPULAN WANG (SAMB'N) 2010 2009 
RM RM 
(b) Peruntukan Tabung Derma Pinjamal1l Pemmtut 
Saki pad a 30hb April 10,000.00 10,000.00 
c) Kumpulan Wang Penebusan Syer 
Saki pad a 1 hb Mei 66,497.60 88,652.60 
Pembayaran dalam tahun (344,285.62) 
Modal syer ditebus semula 277,840.07 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 69,469.85 44,290.55 
Saki pada 30hb April 135,967.45 66,497.60 
Saham dikembalikan (277,840.07) 
Saham ditebus balik 277,840.07 
d) Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat 
Saki pad a 1 hb Mei 151,869.10 127,762.10 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 56,102.13 24, 107.00 
Sumbangan (51,110.45) 
Saki pada 30hb April 156,860.78 151,869.10 
e) Tabung Biasiswa Anak Anggota 
Saki pada 1 hb Mei 159,619.10 135,512.10 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 56,102.13 24,107.00 
Sumbangan (1,450.00) 
Saki pada 30hb April 21 4,271.23 159,619.10 
f) Tabung Pembangunan 
Saki pad a 1 hb Mei 162,269.10 138,162.10 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 56,102.13 24,107.00 
Saki pad a 30hb April 218,371.23 162,269.1 0 
18. PElBAGAIKUMPULAN WANG (SAMB'N) 
2010 2009 
RM RM 
g) Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi 
Saki pada 1 hb Mei 16,256.31 8,764.79 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 6,675.90 8,141 .52 
Sumbangan projek Jualan Konvo dan kebaj ikan (1,772.00) (650.00) 
Saki pad a 30hb April 21,160.21 16,256.31 
Jumlah keseluruhan 1,151,621 .12 910,399.30 
Termasuk dalam Penyata Kumpulan Wang Kebajikan Am adalah geran-geran yang diterima dari Universiti 
Sains Malaysia, Pulau Pi nang dan pembekal-pembekal farmasi yang tidak perlu dikembalikan. 
19. KUMPULAN WANG IRIZAB BEIRKANUN 
2010 2009 
RM RM 
Saki pada 1 hb Mei 939,791.17 833,720.38 
Campur: 
Pindahan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 102,625.85 106,070.79 
Saki pad a 30hb April 1,042,417.02 939,791.17 
20. KEIlJNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
2010 2009 
IRM RM 
Keuntungan bagi tahun diperolehi: 
Setelah ditolak : 
Sayaran audit 24,390.00 24,185.00 
Elaun pengerusi 6,000.00 5,000.00 
Elaun naib pengerusi 5,000.00 4,000.00 
Elaun setiausaha 5,000.00 2,333.30 
Elaun bendahari 5,000.00 4,000.00 
Elaun lembaga 17,500.00 15,000.00 
Faedah jangka panjang 9,472.20 3,750.00 
Faedah jangka pendek 12,569.41 27,590.63 
Faedah overdraf 600.04 3,447.39 
Komisen 15,667.56 3,622.15 
Pelunasan bangunan 2,696.29 2,696.29 
Sewa kelengkapan 2,520.00 5,667.35 
Sewa pejabat - semasa 317,048.00 197,1 32.00 
-tunggakan 208,272.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 108,635.45 96,427.30 
20. KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN (SAMB'N) 
2010 2009 
RM RM 
dan dikreditkan: 
Dividen diterima dari pelaburan 800.76 777.50 
Faedah dari simpanan tetap 45,210.81 48,528.57 
Keuntungan di atas pertukaran wang asing 46,149.17 37,755.15 
Pelbagai pendapatan 117,833.84 73,814.87 
Sewa diterima 102,636.00 122,316.00 
21. PERUNTUKAN CUKAI 
201 0 2009 
RM RM 
Peruntukan pad a tahun semasa 200.00 
Terlebih peruntukan pada tahun lepas (3,699.29) 
200.00 (3,699.29) 
22. TUNAl DAN SET ARA TUNAl 
2010 2009 
RM RM 
Tunai dan setara tunai di dalam Penyata Aliran Tunai adalah mewakili item-item di dalam Kunci Kira- Kira 
seperti berikut: 
Simpanan tetap dengan bank berlesen 
Tunai di bank dan di tangan 
23. BILANGAN KAKIT ANGAN 
1,234,829.67 
631,192.94 
1,866,022.61 
2010 
RM 
Pad a akhir tahun kewangan Koperasi ini mempunyai kakitangan seperti berikut : 
KedaiBuku 
Kedai Mahasiswa 
Kedai Farmasi 
Ibu Pejabat 
Bilangan ini termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
42 
7 
4 
9 
62 
1,139,618.86 
896,778.03 
2,036,396.89 
2009 
RM 
36 
6 
5 
9 
56 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
RINGKASAN PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
KedaiBuku KedaiBuku KedaiBuku Kedai Buku Kedai Buku Kedai Mahasiswaedai Mahasisw Kedai Ibu Jumlah 
2010 Pulau Pi nang Terengganu Kejuruteraan Sekolah Sri Iskandar Pulau Pinang Kejuruteraan Farmasi Pejabat 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
Jualan 4,438,439.72 3,014,862.81 2,189,839.11 622,294.32 624,631.73 750,891 .20 460,047.67 1,205,956.71 35,612.65 13,342,575.92 
Kos barang jualan (3,486,206.48) (2 ,296,725.55) (1,641,468.72) (455,546.50) (448,016.20) (586,534.39) (361,884.65) (963,735.14) (29,720.60) (10,269,838.23) 
952,233.24 718, 137.26 548,370.39 166,747.82 176,615.53 164,356.81 98,163.02 242,221.57 5,892.05 3,072,737.69 
Lain - lain pendapatan 42,835.85 59,343.50 5,316.79 50,848.53 204.05 5,193.69 196.43 1,314.71 249,570.95 414,824.50 
995,069.09 777,480.76 553,687. 18 217,596.35 176,819.58 169,550.50 98,359.45 243,536.28 255,463.00 3,487,562.19 
Tolak: 
Perbelanjaan pentadbiran (621,284.70) (442,339.94) (312,230.56) (207,8,85.58) (129,461 .80) (167,455.46) (119,017.56) (176,777.27) (626,936.97) (2 ,803,389.84) 
373,784.39 335,140.82 241,456.62 9,710.77 47,357.78 2,095.04 (20,658.11 ) 66,759.01 (371,473.97) 684,1 72.35 
KedaiBuku KedaiBuku KedaiBuku KedaiBuku Kedai Buku Kedai Mahasiswaedai Mahasisw Kedai Ibu Jumlah 
2009 Pulau Pinang Terengganu Kejuruteraan Sekolah Sri Iskandar Pulau Pi nang Kejuruteraan Farmasi Pejabat 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
Jualan 4,464,674.01 2,467,000.29 2,647,049.51 533,798.29 143,960.85 739,595.49 482,340.62 1,175,363.34 51,519.27 12,705,301.67 
Kos barang jualan (3,831,393.04) (1,886,664.46) (2,292,963.44) (359,616.74) (82,802.71 ) (616,792.88) (383,793.56) (921,394.34) (49,801.79) (10,425,222.96) 
633,280.97 580,335.83 354,086.07 174,181.55 61,158.14 122,802.61 98,547.06 253,969.00 1,717.48 2,280,078.71 
Lain - lain pendapatan 89,684.58 5,855.92 6,709.58 480.00 797.12 217.76 7,214.39 7,208.17 165,024.57 283,192.09 
722,965.55 586,191.75 360,795.65 174,661.55 61 ,955.26 123,020.37 105,761.45 261,177.17 166,742.05 2,563,270.80 
Tolak: 
Perbelanjaan pentadbiran (454,348.22) (377,170.09) (255,981.69) (165,999.05) (44,431 .12) (182,859.63) (93,517.57) (179,761.93) (327,061 .55) (2,081,130.85) 
268,617.33 209,021.66 104,813.96 8,662.50 17,524.14 (59,839.26) 12,243.88 81,415.24 (160,319.50) 482,139.95 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan dibawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan kedai buku 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Keuntungan diatas pertukaran wang asing 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
IPERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah 
Elektrik dan air 
Faedah overdraft 
Faedah pinjaman jangka pendek 
Gaji, elaun dan bonus 
Iklan, promosi dan pameran 
Insuran 
Kebajikan pekerja 
Keraian 
Kerugian diatas pertukaran wang asing 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
4,438,439.72 
1,464,443.24 
3,609,982.09 
(1,588,218.85) 
3,486,206.48 
952,233.24 
29,767.51 
13,068.34 
42,835.85 
995,069.09 
8,913.02 
5,250.00 
37,474.63 
4,440.68 
1,388.89 
666.67 
4,277.78 
4,360.75 
600.04 
12,569.41 
289,670.60 
1,284.66 
1,056.90 
5, 168.50 
781 .56 
377,904.09 
2009 
RM 
4,464,674.01 
1,871,996.11 
3,423,840.17 
(1,464,443.24 ) 
3,831,393.04 
633,280.97 
36,455.17 
35,357. 19 
17,872.22 
89,684.58 
722,965.55 
4,187.31 
5,250.00 
34,307.37 
2,576.39 
4,750.71 
428.57 
4,333.33 
3,91 7.20 
3,438.48 
27,590.63 
231,448.47 
594.20 
2,926.55 
314.10 
326,063.31 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan dibawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 (SAMB'N) 
2010 
RM 
Baki bawa kehadapan 377,904.09 
Kamisen 1,496.50 
Kursus dan seminar 15,055.00 
KWSP dan PERKESO 37,798.45 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 6,270.00 
Penyelenggaraan kenderaan 9,018.22 
Penyelenggaraan pejabat 8,833.32 
Perbelanjaan bahan bungkusan 
Perbelanjaan pelbagai 938.42 
Perbelanjaan perjalanan 59,317.30 
Perbelanjaan perubatan 394.80 
Pas dan kurier 672.83 
Sewa pejabat 47,670.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 9,752.1 5 
Telefan dan faks 5,871.02 
Yuran pengurusan 40,292.60 
Jumlah perbelanjaan 621,284.70 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 373,784.39 
2009 
RM 
326,063.31 
1,504.00 
26,032.73 
3,690.00 
7,477.00 
258.70 
3,542.87 
4,974.00 
30,586.69 
45,720.00 
440.50 
4,058.42 
454,348.22 
268,617.33 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KIEDAI BUKIJ TERIENGGANU 
BAGI TAHUN IBERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUiAl AN 
Tolak: 
KOS IBARANG-BARANG J UAl AN 
Inventori pad a awal tahun 
Belian 
Inventori pad a akhir tahun 
Jumiah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan kedai buku 
LAIN-LAiN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Keuntungan diatas pertukaran wang asing 
Lain-lain pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBEl ANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Faedah overdraft 
Faedah sewabeli 
Gaji, elaun dan bonus 
Iklan dan pameran 
Keraian 
Kerugian diatas pertukaran wang asing 
Kursus dan seminar 
KWSP dan PERKESO 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
3,014,862.81 
664,152.23 
2,385,258.61 
(752,685.29) 
2,296,725.55 
718,137.26 
5,828.83 
46,149. 17 
7,365.50 
59,343.50 
777,480.76 
7,553.00 
3,780.00 
2,475.99 
4,363.54 
1,388.89 
666.67 
4,277.78 
2,040.18 
2,1 66.10 
189,419.07 
1,500.00 
19,303.45 
8,244.90 
1,340.00 
22,337.10 
270,856.67 
2009 
RM 
2,467,000.29 
879,344.26 
1,671,472.43 
(664,152.23) 
1,886,664.46 
580,335.83 
5,531.80 
115.67 
208.45 
5,855.92 
586,191.75 
3,399.85 
3,780.00 
2,626.33 
3,268.78 
14,934.07 
428.57 
4,333.33 
8.91 
188,288.42 
2,090.00 
13,027.96 
21,200.93 
257,387.15 
KOPERAS~ UNIVEIRSITI SAINS MALAYSIA BEIRHAD 
(lDitubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPAlI"AN - KEDA~ BUKU TERENGGANU 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 (SAMB'N) 
2010 
RM 
Saki bawa kehadapan 270,856.67 
Penyelenggaraan aset 730.10 
Penyelenggaraan pejabat 7,302.40 
Perbelanjaan bahan bungkusan 
Perbelanjaan pelbagai 703.00 
Perbelanjaan perjalanan 61,202.37 
Perbelanjaan perubatan 1,271.70 
Pas dan kurier 2,194.10 
Sewa kelengkapan 120.00 
Sewa pejabat 26,700.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 29,188.85 
T elefan dan faks 10,717.50 
Yuran pengurusan 31,353.25 
Jumlah perbe~anjaan 442,339.94 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUIN 335,140.82 
2009 
RM 
257,387.15 
1,488.00 
4,564.20 
231.30 
390.00 
50,342.03 
1,000.00 
2,178.99 
26,700.00 
22,132.52 
10,755.90 
377,170.09 
209,021.66 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta i{operasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KIEDAI BIUKU KEJUlRiJTERAAN 
BAG! TAHIUN BERAKHIR 30HIB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG-BARANG JUiAlAN 
Inventori pad a awal tahun 
Belian 
Inventori pad a akhir tahun 
Jumlah kos barang-barar1lg jualan 
Keuntungan kasar atas aktivitl perdagangan 
kedaibuku 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Keuntungan diatas pertukaran wang asing 
Pelbagai pendapatan 
Jumiah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Gaji, elaun dan bonus 
Insuran 
Kebajikan pekerja 
Keraian 
Kerugian diatas pertukaran wang asing 
Komisen 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
2,189,839.11 
949,896.86 
1,611,170.55 
(919,598.69) 
1 ,641 ,468.72 
548,370.39 
3,830.79 
1,486.00 
5,316.79 
553,687.18 
1,676.51 
3,465.00 
1,545.39 
1,147.98 
1,388.89 
666.67 
4,277.78 
5,284.92 
125,298.87 
5,073.60 
1,680.00 
973.35 
22,036.12 
16,224.77 
328.00 
191,067.85 
2009 
RM 
2,647,049.51 
1,300,956.88 
1,941,903.42 
(949,896.86) 
2,292,963.44 
354,086.07 
2,282.29 
4,427.29 
6,709.58 
360,795.65 
4,015.45 
3,465.00 
1,159.67 
2,240.63 
9,826.19 
428.57 
4,333.33 
2,493.79 
148,919.86 
2,383.10 
1,672.00 
525.27 
1,187.00 
16,604.66 
2,316.00 
201,570.52 
KOPEIRASI UlNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAID 
(lDitubuhkaf1l dl bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAi IBUKUJ KIEJ IURUTERAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HIB APRIL 2011O(SAMB'N) 
20110 
RM 
Baki bawa kehadapan 191,067.85 
Penyelenggaraan pejabat 5,055.65 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 1,048.55 
Perbelanjaan bahan bungkusan 7,781.30 
Perbelanjaan pelbagai 1,038.00 
Perbelanjaan perjalanan 19,512.72 
Perbelanjaan perubatan 322.00 
Pas dan kurier 1,368.57 
Sewa pejabat - semasa 42,600.00 
-tunggakan 12,000.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 7,784.38 
Telefan dan faks 6,929.45 
Yuran pengurusan 15,722.09 
Jumlah perbelanjaan 312,230.56 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 241,456.62 
2009 
RM 
201,570.52 
1,201.52 
14,342.09 
709.14 
629.00 
578.63 
26,780.00 
3,902.78 
6,268.01 
255,981.69 
104,813.96 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - .KEDAI BUKU SEKOLAH 
BAGI TAHUIN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak : 
Inventori awal 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan 
LAIN·LAIN PENDAPATAN 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan percetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Cukai jalan dan insuran 
Cukai pintu dan tanah 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Gaj i, elaun dan bonus 
Iklan dan promosi 
Insuran 
Keraian 
Kerugian diatas pertukaran wang asing 
Komisen 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan bahan bungkusan 
Perbelanjaan kenderaan 
Perbelanjaan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 
Perbelanjaan perubatan 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
622,294.32 
646,333.61 
687,397.48 
(878,184.59) 
455,546.50 
166,747.82 
50,848.53 
217,596.35 
1,837.00 
1,680.00 
67.82 
1,094.10 
280.00 
1,388.89 
666.67 
4,277.78 
24,735.60 
81,292.08 
1,841.45 
15.10 
3,656.39 
12,856.75 
9,459.87 
3,130.15 
3,697.15 
848.00 
10,292.80 
620.00 
99.00 
163,836.60 
2009 
RM 
533,798.29 
523,709.06 
482,241 .29 
(646,333.61 ) 
359,616.74 
174,181 .55 
480.00 
174,661.55 
5,920.50 
1,680.00 
871.58 
706.80 
2,130.71 
428.57 
4,333.33 
20,907.82 
45,567.31 
400.00 
1,546.60 
36.10 
931 .1 5 
4,763.08 
1,520.00 
366.00 
9,313. 17 
40.00 
101 ,462.72 
KOPERASi UNIVERSm SAINS MALAYSIA IBERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAIPATAN - KEDAI BUlKlII SEKOlAH 
BAGI TAHUN IBERAIKHIIR 30HIB APRil 2010 
2010 
RM 
Baki bawa kehadapan 163,836.60 
Pos dan kurier 170.25 
Sewa pejabat 23,946.00 
Sewa peralatan 2,400.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 13,356.80 
Telefon 2,876.55 
Yuran pengurusan 1,299.38 
Jumlah perbelanjaan 207,885.58 
KEUNTiJNGAN BERSIH IDALAM TAHUN 9,710.77 
2009 
RM 
101,462.72 
178.98 
19,700.00 
2,400.00 
39,481.80 
2,775.55 
165,999.05 
8,662.50 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU SRI ISKANDAR 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak: 
Inventori awal 
Belian 
Inventori pad a akhir tahun 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan percetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Gaji, elaun dan bonus 
Iklan dan pameran 
Insuran am 
Keraian 
Komisen 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan pejabat 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan perubatan 
Pos dan kurier 
Sewa pejabat 
Susutnilai harta dan kelengkapan 
Telefon 
Yuran pengurusan 
Jumlah perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 
2010 
RM 
624,631.73 
211,289.76 
649,759.93 
(413,033.49) 
448,01 6.20 
176,615.53 
204.05 
176,819.58 
798.50 
1,680.00 
49.77 
35.00 
1,388.89 
666.67 
4,277.78 
301.53 
67,346.37 
518.05 
618.55 
1,314.31 
8,927.37 
499.00 
346.90 
5,379.30 
25.00 
234.00 
24,000.00 
7,969.50 
1,771.00 
1,314.31 
129,461.80 
47,357.78 
2009 
RM 
143,960.85 
294,092.47 
(211,289.76) 
82,802.71 
61,158.14 
797.12 
61,955.26 
588.45 
1,050.00 
0.10 
25,719.94 
4,423.80 
3,174.73 
1,869.60 
7,604.50 
44,431 .1 2 
17,524.14 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Dltubuhkan di bawah Akta Koperasl1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pad a awal tahun 
Belian 
Inventori pad a akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan 
kedai mahasiswa 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah simpanan tetap 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Gaji, elaun dan bonus 
Insuran 
Kebajikan pekerja 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan bahan bungkusan 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 
Perbelanjaan perubatan 
Sewa pejabat 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
750,891.20 
354,173.12 
591,748.21 
(359,386.94 ) 
586,534.39 
164,356.81 
4,774.97 
418.72 
5,193.69 
169,550.50 
1,997.58 
2,205.00 
517.95 
2,013.89 
666.67 
4,277.78 
4,049.78 
87,622.42 
99.26 
11,470.47 
4,880.50 
5,246.93 
3,871.10 
33,600.00 
162,519.33 
2009 
RM 
739,595.49 
421,273.44 
549,692.56 
(354,173.12) 
616,792.88 
122,802.61 
217.76 
217.76 
123,020.37 
1,032.65 
2,205.00 
355.15 
1,850.71 
428.57 
4,333.33 
3,917.20 
83,365.21 
3,153.28 
10,372.88 
6,841 .00 
540.00 
1,394.20 
11.00 
45.70 
57,396.00 
177,241.88 
KOPERASI UlNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Dltubuhkan do bawah Akta Koperasl1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA UlSM -IPULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRll 2010(SAMB'N) 
201 0 
RM 
Saki bawa kehadapan 162,519.33 
Susutnilai harta dan kelengkapan 3,048.73 
Telefon dan faks 1,887.40 
Jumlah perbelanjaan 167,455.46 
KEUNTUNGAN/(KERUGlAN) IBEIRSIH IDAlAM TAHUN 2,095.04 
2009 
IRM 
177,241.88 
3,714.30 
1,903.45 
182,859.63 
{59,839.26} 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA KEJURUTERAAN 
BAGI TAHUIN BERAKHIR 30HB AI?RIl2010 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan 
kedai mahasiswa 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Gaji, elaun dan bonus 
Insuran 
Kebajikan pekerja 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 
Perbelanjaan perubatan 
Sewa pejabat 
Susutnilai harta dan kelengkapan 
T elefon dan faks 
Jumlah perbelanjaan 
(KEIRUIGIAN)/KEUNTUNGAN BERSIH DALAM T AHUN 
2010 
RM 
460,047.67 
111 ,832.63 
353,212.78 
(103,160.76) 
361,884.65 
98,163.02 
196.43 
98,359.45 
79.49 
2,205.00 
25.00 
2,013.89 
666.67 
4,277.78 
9,625.15 
66,849.54 
827.90 
398.30 
8,253.42 
2,529.80 
396.40 
104.69 
3,235.58 
126.00 
14,376.00 
2,067.25 
959.70 
119,017.56 
(20,658.11 ) 
2009 
RM 
482,340.62 
111,444.83 
384,181.36 
(111,832.63) 
383,793.56 
98,547.06 
7,214.39 
105,761.45 
241 .40 
3,080.00 
122.00 
1,850.71 
428.57 
4,333.33 
6,407.25 
49,31 4.28 
512.40 
5,544.73 
3,983.00 
833.40 
60.00 
140.00 
14,376.00 
1,424.75 
865.75 
93,517.57 
12,243.88 
KOPERASi UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN· KEDAI FARMASI USM· PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG·BARANG JUALAN 
Inventori pad a awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan kedai farmasi 
LAIN·LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun Lembaga 
Elektrik dan air 
Gaj i, elaun dan bonus 
Iklan dan pameran 
Insuran 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan bahan bungkusan 
Perbelanjaan pelbagai 
Perbelanjaan perubatan 
Peruntukan hutang lapuk 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
1,205,956.71 
335,171.65 
975,637.79 
(347,074.30) 
963,735.14 
242,221.57 
1,008.71 
306.00 
1,314.71 
243,536.28 
1,793.75 
2,625.00 
945.44 
2,013.89 
666.67 
4,277.78 
7,631 .16 
110,635.67 
565.00 
417.96 
13,879.77 
3,410.33 
6,562.00 
500.00 
23.00 
2,166.80 
158,114.22 
2009 
RM 
1,175,363.34 
326,51 7.87 
930,048. 12 
(335,171 .65) 
921,394.34 
253,969.00 
6,541.60 
666.57 
7,208.17 
261,177.17 
770.70 
2,625.00 
1,139.84 
1,850.71 
428.57 
4,333.33 
8,360.26 
127,817.40 
206.00 
1,079.52 
15,288.88 
3,040.00 
4,375.80 
277.00 
563.00 
172,1 56.01 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Ak1a Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI FARMASI USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
2010 
RM 
Saki bawa kehadapan 158,11 4.22 
Pos dan kurier 35.70 
Sewa pejabat 3,600.00 
Susutn ilai harta dan kelengkapan 1,242.85 
Telefon dan faks 1,572.21 
Yuran pengurusan 12,212.29 
Jumlah perbelanjaan 176,777.27 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 66,759.01 
2009 
RM 
172,156.01 
84.60 
3,600.00 
1,943.27 
1,978.05 
179,761.93 
81,415.24 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN -IBU PEJABAT 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 
JUALAN 
Tolak: 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan ibu pejabat 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Sewa diterima 
Dividen diterima dari perlaburan 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Bayaran percukaian 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun lembaga 
Elektrik dan air 
Faedah jangka panjang 
Gaji, elaun dan bonus 
Iklan dan promosi 
Kebajikan pekerja 
Keraian 
Kursus dan latihan pekerja 
KWSP dan PERKESO 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Baki hantar kehadapan 
2010 
RM 
35,612.65 
2,682.20 
33,564.99 
(6,526.59) 
29,720.60 
5,892.05 
102,636.00 
800.76 
146,1 34.19 
249,570.95 
255,463.00 
13,154.05 
1,500.00 
524.50 
1,806.80 
739.45 
4,513.88 
666.64 
4,277.76 
5,014.81 
9,472.20 
180,257.93 
4,647.10 
6,177.00 
431.80 
237.50 
22,594.04 
1,983.00 
257,998.46 
2009 
RM 
51 ,519.27 
52,483.99 
(2,682.20) 
49,801.79 
1,717.48 
122,316.00 
777.50 
41,931.07 
165,024.57 
166,742.05 
15,574.35 
1,050.00 
101 .20 
11,100.00 
12,600.00 
7,483.14 
3,750.00 
169,915.31 
6,371.00 
5,117.38 
368.80 
21,767.41 
6,032.70 
261,231.29 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan eli bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN -IBU PEJABAT 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2010 (SAMS'N) 
2010 
RM 
Baki bawa kehadapan 257,998.46 
Pelunasan bangunan 2,696.29 
Penyelenggaraan pejabat 6,083.55 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 16,031.20 
Perbelanjaan pelbagai 3,146.60 
Perbelanjaan perubatan 2,375.00 
Pas dan kurier 1,235.06 
Sewa pejabat - semasa 100,556.00 
- tunggakan 196,272.00 
Sewa peralatan 
Susutnilai harta dan kelengkapan 34,224.94 
T elefan dan faks 6,317.87 
Jumlah perbelanjaan 626,936.97 
KERUGIAN BERSIH DALAM TAHUN (371,473.97) 
2009 
RM 
261,231.29 
2,696.29 
15,155.90 
16,244.39 
200.00 
1,734.00 
376.74 
2,860.00 
3,267.35 
15,782.88 
7,512.71 
327,061.55 
(160,319.50) 

KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
ANGGARAN JUMLAH PEllliELANJAAN DAN PENDAPATAN BAGI TAHUN 2010/2011 
PENDAPATAN 
JUALAN 
UNTUNG KASARJ(RUGI)KASAR 
LAIN -LAIN PENDAPATAN 
JUMLAH 
PERBELANJAAN 
Gaji,Elaun ,Bonus 
Caruman K wsp & Perkeso 
Sewaan 
Perbelanjaan Kenderaan & Peljalanan 
Setem telefon dan faks 
Elektrik 
Perubatan 
Alatulis dan Percetakan 
Kornisen dan caj Bank 
Feadeh Pinjaman Jangka Pendek/Panjang 
Faedah bank Overdraft 
Penyelenggaraan aset dan pejabat 
Iklan dan Pameran 
Pembungkusan 
Perbelanjaan Pelbagai 
Bayaran Audit Luar 
Faedah Sewa Beli 
Penghutang Perniagaan dihapus kira 
Bayaran Percukaian 
Insuran , Cukai J alanlTanahlPintu 
Susutnilai Aset tetap 
Elaun Lembaga 
Elaun Audit Dalaman 
Derma, Sumbangan dan Zakat 
Perbelanjaan Kompeten Audit dalam 
Kursus,Latihan/Kebajikan Pekerja 
Keraian 
Kerugian Pertukaran Wang Asing 
JUMLAH PERBELANJAAN 
UNTUNG/(RUGI) 
ANGGARAN 
30/4/2010 
15,000,000.00 
3,000,000.00 
300,000.00 
3,300,000.00 
1,300,000.00 
165,000.00 
400,000.00 
150,000.00 
50,000.00 
65,000.00 
6,000.00 
70,000.00 
70,000.00 
50,000.00 
5,000.00 
80,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
5,000.00 
-
1,000.00 
30,000.00 
150,000.00 
38,500.00 
6,000.00 
17,500.00 
6,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
-
2,800,000.00 
500,000.00 
SEBENAR LEBIHANI JANGKAAN 
30/4/2010 KURANGAN 30/4/2011 
13,342,575.92 1,657,424.08 15,000,000.00 
3,072,737.69 (72,737.69) 3,400,000.00 
312,630.58 (12,630.58) 450,000.00 
3,385,368.27 (85,368.27) 3~850,000.00 
1,198,392.55 101,607.45 1,500,000.00 
150,945.26 14,054.74 190,000.00 
527,840.00 (127,840.00) 300,000.00 
171,840.38 (21,840.38) 200,000.00 
44,813 .21 5,186.79 50,000.00 
63,043 .88 1,956.12 75,000.00 
4,636.50 1,363.50 8,000.00 
37,802.90 32,197.10 50,000.00 
59,294.05 10,705.95 70,000.00 
22,041.61 27,958 .39 40,000.00 
600.04 4,399.96 2,000.00 
78,199.95 1,800.05 100,000.00 
7,996.76 12,003.24 20,000.00 
7,781.30 12,218.70 30,000.00 
14,052.70 (4,052.70) 20,000.00 
24,390.00 610.00 25,000.00 
2,166.10 2,833.90 5,000.00 
2,166.80 (2,166.80) 100,000.00 
1,806.80 (806.80) 5,000.00 
20,779.71 9,220.29 30,000.00 
111,331.74 38,668.26 150,000.00 
38,500.00 - 38,500.00 
6,000.00 - 6,000.00 
17,500.00 - 20,000.00 
- 6,000.00 6,000.00 
26,043 .96 3,956.04 30,000.00 
26,510.75 3,489.25 30,000.00 
34,718.97 (34,718.97) 40,000.00 
2,701,195 .92 98,804.08 3,140,500.00 
684,172.35 184,172.35 709,500.00 
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KAMPUS INDUK 
USM Book Garden 
Universiti Sains Malaysia, 
I 1800 USM, Pulau Pinang. 
Tel: 04-6578074 
Fax: 04-6587364 
Email: 
usm.coop@yahoo.com 
Kedai Mahasiswa 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 USM, Pulau Pi nang. 
Tel: 04-6533888 samb. 3588 
Fax: 04-6563545 
Email: 
kmusmcoop@yahoo.com 
Pusat Farmasi 
Universiti Sains Malaysia, 
I 1800 USM, Pulau Pinang. 
Tel : 04-6533888 samb. 3052 
Fax: 04-6565534 
Email: 
kedaifarmasiusm@yahoo.com 
Ushoppe 
Kompleks Desasiswa Restu, 
Universiti Sains Malaysia, 
I 1800 USM, Pulau Pi nang. 
Tel: 04-6533888 samb. 2594 
Fax: 04-6565534 
Koperasi Photocopy Center 
Bangunan Dewan Budaya, 
Universiti Sains Malaysia, 
I 1800 USM, Pulau Pi nang. 
Tel: 04-6533888 samb. 3326 
Anjung Semarak 
Universiti Sains Malaysia, 
I 1800 USM, Pulau Pi nang. 
Tel: 04-6578074 
Fax: 04-6563545 
Email: 
anjungsemarak@gmail .com 
-CAWANGAN 
USM BERHAD 
USM Book Garden 
Kampus Kejuruteraan, 
Universiti Sains Malaysia, 
14300 Sri Ampangan, 
Nibong Tebal, Pulau Pi nang. 
Tel: 04-5937788 samb. 5222 
Fax: 04-5941858 
Email: 
bushoppe@eng.usm.my 
Kedai Mahasiswa Kejuruteraan 
Kampus Kejuruteraan , USM, 
14300 Nibong Tebal, 
Pulau Pi nang. 
Tel: 045937788 samb. 5220 
Fax: 04-5941858 
Email: 
ushoppe@eng.usm.my 
PERMATANG PAUH 
UiTM Book Garden 
Caw. UiTM Pulau Pinang, 
13500 Permatang Pauh, 
Pulau Pi nang. 
Tel: 04-3986193 
Fax: 04-3992513 
Email: 
bookgarden _ uitmpp@yahoo.com 
KEPALA BATAS 
Book Garden 
1759 Jln.Dato' Hj.Ahmad 
Badawi, Taman Seri Indah, 
13200 Kepala Batas, 
Pulau Pi nang. 
Tel: 04-5757660 
Fax: 04-5757630 
Email : 
bookgarden _ kb@yahoo.com 
PANTAI TIMUR 
UniSZA Book Garden 
Bangunan Hal Ehwal Pelajar 
Dan Alumni, 
Kampus UniSZA, 
Gong Badak, 
21300 Kuala Terengganu, 
Terengganu. 
Tel: 09-6674914 
Fax: 09-6665735 
Email: 
admin@usmcoop.com.my 
UMT Book Garden 
Universiti Malaysia Terengganu, 
21030 Kuala Terengganu, 
Terengganu. 
Tel: 09-6699362 
Fax: 09-6665735 
Email: 
admin@usmcoop.com.my 
PERAK 
UiTM Book Garden 
Caw. UiTM Seri Iskandar, 
32610 Bandar Seri Iskandar, 
Perak. 
Tel: 05-3742853 
Fax: 05-37 14060 
Email: 
bookgarden _ uitm@yahoo.com 
"Memacu Kelestarian Hari Esok Menerusi Profesionalisme, 
Prestasi Dan ,Keunggulan" 
